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 слово - главе города
Глубокая  старость 
Летних планов 
громадье 
Очень много слухов и домыслов по поводу реализации 
программ развития Нижнего Тагила. Моя позиция, пози-
ция администрации последовательна и принципиальна 
с точки зрения отношения к качеству работы, проде-
ланной за прошедшие два года. Мы требовали и будем 
требовать выполнения всех гарантийных обязательств 
по муниципальным контрактам. Не на словах, а на деле, 
если необходимо, то через суд, ведь мы оплатили работу. 
Некоторые недоделки подрядчики устраняют добро-
вольно: восстановили асфальтовый слой отдельных 
участков дорог, исправили свой брак на площади Славы, 
в Театральном сквере.
Каковы задачи на 
лето и осень? За-





вочные работы под 
застройку, присту-




ство ФОКа с  ле-
довой площадкой, 
плавательным бас-
сейном, современной спортивной базой. Активно идет со-
оружение, включая благоустройство, спортивного комплекса 
в парке Победы на ГГМ.
Заканчивается оформление документации по садику на ул. 
Карла Маркса, 59. В июле-сентябре должны выполнить весь 
объем работ в детских садиках на ул. Свердлова и Калинина. К 
сожалению, бумажное оформление документации по детским 
дошкольным учреждениям занимает порой больше времени, 
чем их строительство.
Продолжатся работы на площади Славы, начнутся серьез-
ные ремонты драмтеатра и цирка. И надо выйти на решение 
проблемы благоустройства набережной Тагильского пруда. 
Здесь, как и по реконструкции завода-музея, с финансирова-
нием нам, надеюсь, поможет Ростуризм. Наша задача – сфор-
мировать правильное видение в реализации данных проектов.
В ближайшее время мы должны подготовить конкурсы на 
концессии или контракты жизненного цикла по «Безопасно-
му городу», «Светлому городу» - по программам, иницииро-
ванным тагильчанами и получившим одобрение и поддержку 
президента России.
Привлечение денег инвесторов в развитие инфраструктуры 
города через долгосрочные концессии – это сегодня самый 
реальный и эффективный путь движения вперед. К примеру, 
уважаемый немецкий партнер готов строить многопрофиль-
ную детскую больницу. Нам также предстоит подготовить до-
кументы на концессию по созданию системы сбора, перера-
ботки и утилизации мусора, включая мусоросжигающий завод. 
Это надо сделать за лето, чтобы можно было выйти на конкурс.
Привлекая в город инвесторов, мы настаиваем на том, что 
они должны регистрировать здесь свои компании и работу 
осуществлять через тагильские предприятия. Нужно, чтобы 
пополнялись местный и областной бюджеты. Таковы наши ус-
ловия. И они находят понимание у серьезных компаний.
Проблемы решаются не взмахом волшебной палочки, а не-
малыми усилиями. Ведется большая многоплановая работа, 
которая должна дать и, я уверен, даст свои результаты в раз-
витии города.
3 стр . завтра – День молодежи
Газон здесь будет заложен!
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Александра Миклуш: «Тем, кто оказался в отряде, здорово повезло».
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• СФ может вернуться  
к постановлению по Украине
 Профильные комитеты Совета Федерации - по конститу-
ционному законодательству, по международным делам, по 
обороне и безопасности – вчера единогласно рекомендова-
ли сенаторам отменить постановление, дающее президенту 
право применить войска на Украине.
Вопрос об отмене постановле-
ния  был включен в повестку вче-
рашнего заседания Совфеда под 
номером 5. Тем не менее отмена 
решения президента не значит, 
что Совет Федерации не сможет 
в любой момент вновь вернуться 
к принятию нового постановле-
ния об использовании Вооруженных сил на Украине, если ситуация 
того потребует. «Мы выступаем за политико-дипломатическое раз-
решение ситуации, и то, что мы сегодня отменим постановление об 
использовании ВС России на Украине, - лишнее тому подтвержде-
ние. Но ситуация может складываться по-разному, и ничего нельзя 
исключать», - пояснил  вчера журналистам глава комитета по обороне 
Виктор Озеров.   
КСТАТИ. Президент Украины Петр Порошенко не исключает возможности 
досрочного выхода из режима прекращения огня на Донбассе. Такое реше-
ние может быть принято в связи с тем, что, по мнению киевских властей, 
этот режим был нарушен ополченцами. Между тем во вторник Владимир 
Путин обратился в Совет Федерации с предложением об отмене постанов-
ления, согласно которому Вооруженные силы России могут быть использо-
ваны на территории Украины. Инициатива связана с началом трехсторонних 
переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. 
***
Совет Федерации отменил  вчера постановление «Об использовании Во-
оруженных сил РФ на территории Украины». 
• Под Славянском сбит вертолетСреди погибших во вторник в результате обстрела вертолета 
Ми-8 возле Славянска были сотрудники Службы безопасно-
сти Украины. 
Информацию об этом «Интерфаксу» подтвердили в пресс-центре 
СБУ. «В результате крушения вертолета погибли четыре сотрудника 
СБУ - три офицера и один прапорщик», — сообщили агентству. Со сво-
ей стороны, председатель президиума Верховного совета провозгла-
шенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не подтвер-
дил, что ополченцы сбили вертолет ВС Украины. По информации ру-
ководителя пресс-центра «антитеррористической операции» Владис-
лава Селезнева, вертолет возвращался с блокпоста после выполнения 
задачи по доставке грузов. «Стрельба велась в районе населенного 
пункта Былбасовка. Подъехала легковая машина, из которой вышли 
вооруженные люди с ПЗРК, осуществили выстрел по вертолету Ми-
8, после чего сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направле-
нии», — рассказал он изданию «Сегодня.ua».
• Последний геостационарный?Министерство обороны лишилось последнего геостационар-
ного спутника системы обнаружения пусков баллистических 
ракет «Око-1», сообщает «Коммерсантъ». 
Она является частью системы предупреждения о ракетном напа-
дении (СПРН). Спутник под кодовым названием 71Х6, запущенный 
в марте 2012 года, отработал всего два года, вместо положенных 
пяти-семи лет. Еще в начале года проявились первые неполадки на 
спутнике, когда импортные аккумуляторные батареи стали давать 
сбои. В апреле аппарат уже стал неуправляемым, и его сняли с бое-
вого дежурства. Спутник строился НПО имени Лавочкина в течение 
двух лет и обошелся Минобороны РФ в полтора миллиарда рублей. 
Всего с 1991 года было запущено восемь таких аппаратов. Одна-
ко только пять из них смогли продержаться в строю более пяти лет 
(«Космос-2224» и «Космос-2379»). Теперь у России осталось лишь 
два спутника другой модели на высокоэллиптической орбите у си-
стемы «Око-1». Для полноценной работы СПРН необходимо шесть 
аппаратов, поэтому, как сообщают в Минобороны, спутники рабо-
тают лишь три часа в сутки.
• Повод не спатьРоссийские футболисты после выходного дня начали подго-
товку в преддверии игры со сборной Алжира. 
25 июня сборная России отправилась в Куритибу, где 27 июня 
в 00.00 по московскому времени (в ночь на пятницу) поборется с 
алжирскими футболистами за право выхода в плей-офф бразиль-
ского мундиаля. Напомним, для того, чтобы сборной России пройти 
в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, нашим игрокам нужно 
обыграть Алжир, а также необходима еще одна победа Бельгии над 
Южной Кореей.
• Пальмовое масло - запретить Депутаты Госдумы предложили запретить в Таможенном со-
юзе производство продуктов с использованием пальмового 
масла. 
Российские парламентарии уверены, что употребление этого 
масла опасно для здоровья. Об этом  пишут «Известия». «Это мас-
ло перевозят в цистернах из-под битумов и гудронов вместо резер-
вуаров из нержавеющей стали под наслоением азота или другого 
инертного газа. Такая экономия ведет к росту количества онколо-





В Екатеринбург сегодня прилетает помощник 
президента России Игорь Левитин. В рамках 
визита в Свердловскую область он проведет 
заседание рабочей группы по мониторингу 
исполнения решений Госсовета РФ и поруче-
ний главы государства, - сообщили АПИ в де-
партаменте информполитики главы Среднего 
Урала.
Заседание рабочей группы будет посвящено 
теме инвестиционной привлекательности ре-
гионов и созданию благоприятных условий для 
бизнеса.Как сообщили в ДИПе, в совещании 




Торжественная церемония награждения вы-
пускников 11-х классов, окончивших школу 
на одни пятерки, состоялась во вторник на 
площадке центра культуры «Урал» в Екате-
ринбурге. Глава администрации города Алек-
сандр Якоб вручил 442 ребятам памятные 
ленты и благодарственные письма, - сообщи-
ли АПИ в пресс-службе мэрии.
Также чиновник обратился к выпускникам, 
директорам школ и руководителям всех семи 
районов Екатеринбурга с торжественной ре-
чью. После выпускники смогли совершить вир-
туальную прогулку по достопримечательностям 
Екатеринбурга и настоящую — в бизнес-центр 
«Высоцкий».
Конкурс пианистов памяти 
Веры Лотар-Шевченко
 Вчера в Екатеринбурге стартовал  V Между-
народный конкурс пианистов памяти Веры 
Лотар-Шевченко. Продлится он вплоть до 
8 июля, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Свердловской филармонии. 
За звания лауреатов юношеского и основного 
конкурсов в этом году поборются 35 пианистов, 
представляющих Россию, КНР, Белоруссию, Укра-
ину, Австрию и Норвегию. 
Остановка по требованию
    Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в минув-
ший понедельник на встрече с членами фракции «Единой 
России» в региональном  Заксобрании инициировал перенос 
на осень сроков рассмотрения областных законов, связанных 
с предстоящей реформой местного самоуправления.
стерство финансов. Естественно, 
в его понимании нужд конкретной 
территории и по критериям, по-
нятным только  министерству. 
Кстати о бюджетах. На 2015 
год областной  формирует-
ся уже сейчас, и вряд ли в него 
удастся заложить  предстоя-
щие организационные новации. 
Если предположить, что в мар-
те следующего года мы избе-
рем в Нижнем Тагиле три рай-
онные думы, а  потом они из 
своего состава – городскую, то 
уже сейчас можно сказать, что 
наша местная власть весь 2015 
год будет жить с полномочиями, 
но без денег. А их только на со-
держание аппарата потребует-
ся минимум в два раза больше. 
Почему? А вы посчитайте. Три 
думы, три  главы района, три 
сити-менеджера, три избира-
тельные комиссии, три счетные 
комиссии… Новосостоявшимся 
муниципальным образованиям 
много чего понадобится для ор-
ганизации своей работы. То-то 
чиновного народу расплодится в 
славном городе Нижнем Тагиле. 
Любопытное совпадение: в 
ноябре, когда по срокам должны 
сформировать областную норма-
тивную базу муниципальных пе-
ремен, будет известен и резуль-
тат экспертизы останков древ-
него человека, недавно впервые 
обнаруженных учеными в пеще-
ре на реке Чусовой. Уникальная 
находка, предположительно, от-
носится к временам мамонтов, 
когда-то обитавших на Урале.
К чему это я? Как бы нас в ре-
зультате реформ не постигла 
судьба тех самых мамонтов.
Борис МИНЕЕВ.
Что послужило основанием для такого решения, ска-зать трудно. Настрой об-
ластных властей, что называ-
ется, по-быстрому, к 15 июля, 
протащить через Заксобрание 
пакет  законов, кардинально ме-
няющих  систему местной власти 
в крупных городах – Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском, сменился наме-
рением делать это не торопясь, 
а с чувством, с толком, с расста-
новкой. Мне лично это напом-
нило остановку по требованию. 
Причем первыми  публично по-
требовали не спешить  депута-
ты Нижнетагильской городской 
думы. Их коллеги из областного 
центра оказались не столь сме-
лыми и дальше кулуарного проте-
ста не пошли. Как, впрочем, и ка-
менск-уральцы. И, как ни стран-
но, к требованию тагильчан при-
слушались.
Что последует за вроде бы на-
метившимся торможением  ре-
формы на Среднем Урале?  Спе-
циалисты утверждают, что пере-
нос принятия областных законов 
на осень кардинально процесс 
не меняет. Переменам в муници-
пальной власти быть, и не позже 
конца этого года. Срок считается 
очень просто: шесть месяцев по-
сле подписания указа президен-
том – до конца ноября – на фор-
мирование нормативной базы 
регионального уровня. Плюс  три 
месяца, после вступления в силу 
областных законов, на измене-
ния в уставах городов и районов. 
Итогом всего станут выборы, те-
перь уже понятно, что вероятнее 
всего – в марте 2015 года. Повод 
для выборов новых представи-
тельных органов и исполнитель-
ной власти – изменение структу-
ры управления. 
 Осенняя инициатива губерна-
тора, скорее всего, должна утихо-
мирить вспыхнувший накал стра-
стей в крупных городах региона. 
Под флагом учета особенностей 
каждой территории, изучения на-
строения уральцев  и т. д. и т. п. 
подготовят и примут восемь ос-
новополагающих областных зако-
нов.  Они будут определять пол-
номочия местных уровней власти, 
разграничение находящегося в 
муниципальной собственности 
имущества, вопросы местного 
значения… 
Самое печальное, повторюсь 
еще раз, что предстоящая ре-
форма касается только вопро-
сов организационной структуры 
муниципальной власти. И совсем 
ничего не говорится  про источ-
ники ее финансирования. Это су-
лит «короткий поводок» для того 
самого уровня, который должен 
быть ближе всего к народу. Ведь 
бюджеты «самостоятельных» 
районов Нижнего Тагила, если 
будет реализована схема раз-
деления города на районы-му-
ниципальные образования, ста-
нет определять областное мини-
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ) на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования
(11 классов или училище) – 4 года
(поступление по ЕГЭ, выпускники до 2009 г. по тестированию)
СРЕДНЕГО профессионального экономического
образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРЕДНЕГО профессионального не экономичес-
кого образования (техникум, колледж) – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
ВЫСШЕГО образования – 3 года
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРОК ОБУЧЕНИЯ (МАГИСТРАТУРА) – 2 года
Стоимость обучения за семестр:
БАКАЛАВРИАТ – 18 500 рублей.
МАГИСТРАТУРА – 26 500 рублей.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  





ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом)




Лицензия  серия ААА № 001968 от 27.09.2011 г.  Свидетельство
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ серия 90А01 № 0000011 от 25.06.2012 г.УрГЭУ – СИНХ
ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2
1 этаж, кабинет № 4 филиала УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной
Телефоны: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
Центр дистанционного образования
Высшее и второе высшее образование
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 





- Посмотрел матч Россия 
- Бельгия. Наши проиграли. 
Остался недоволен, футболисты 
играют плохо: ни нападения, ни 
хорошей защиты. Ожидал луч-
шего, хотя бы ничьей. 
Не такой уж я ярый болель-
щик, поэтому смотрю только те 
матчи, где играет Россия. Не-
взирая на поражение, буду бо-
леть дальше. Может, еще выи-
граем? Надежда есть. 
Алена ЛОСЬКОВА: 
- Сдаю сессию. Учусь на худ-
графе в педагогической акаде-
мии, оканчиваю второй курс. 
Осталось сдать три экзамена. 
Преподаватели у нас серьезные, 
дисциплины нужно знать твердо. 
На уроках живописи рисуем и 
учебные постановки, и творче-
ские задания. Выезжали на пле-
нэр в Черноисточинск. Там очень 
красивые места. Правда, гулять 
по поселку небезопасно. Попа-
даются агрессивные жители. Уви-
дят, что девочки сидят, рисуют, и 
почему-то начинают вести себя 
неадекватно. В прошлом году мы 
попали в неприятную ситуацию. 
Вне учебных занятий помо-
гаю оформлять выставки, была 
задействована в оформлении 
экспозиции «Ночи музеев» в му-
зее изобразительных искусств. 
Алексей МИШАРИН, работ-
ник Уралхимпласта:
- Полтора месяца назад пере-
ехал в Нижний Тагил из Екатерин-
бурга с конкретной целью: рабо-
тать на Уралхимпласте. Могу ска-
зать, что Тагил – один из самых 
прекрасных городов России. А я 
побывал почти в 20 городах, от 
Белгорода до Томска, Барнау-
ла, Новосибирска. Тагил отлича-
ет красивый пруд, набережная, 
обилие зелени, широкие дороги. 
По сравнению с Екатеринбургом 
- практически нет пробок. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Рядом с перекрестком  Ураль-
ского проспекта и улицы 
Дружинина утром 24 июня 
высадился трудовой десант 
школьников – к разбивке 
газона приступил отряд мэра 
детско-юношеского центра 
«Меридиан». 
-  Ребятам предстоит подгото-
вить площадку для посева газон-
ной травы, - поясняет куратор на-
чальник участка озеленения МУП 
«Тагилдорстрой» Александр Ре-
шетников. - Плодородную зем-
лю мы завезли самосвалами, но 
20 тонн, видимо, недостаточно, 
придется подбросить еще «де-
сяточку». 
14-17-летние школьники из 
образовательных учреждений 
№32, 44, 64, 12, гимназии №18 
и других неплохо орудуют совко-
выми и штыковыми лопатами, 
разравнивают почву граблями, 
таскают  носилками на специаль-
но выделенный пятачок  крупные 
камни и сильно слежавшиеся ко-
мья.
Как главный на объекте,  Алек-
сандр Анатольевич иногда  сам 
берется за  лопату, чтобы  пока-
зать, как  добавить грунта, если 
его не хватает,  а как  снять лиш-
ний. На вопрос «не чересчур  ли 
строг начальник» юные озелени-
тели отвечают: «Вообще-то  нор-
мальный. И добрый». Конечно, 
он понимает, что горшки обжига-
ют не боги. Месяца за три-четыре  и  мэровцы 
наловчились  бы  дружно разбрасывать  кузов 
земли за считанные минуты. Но трудовая смена 
продолжается только  месяц, и в день, как пред-
писывает закон,  ребята  должны работать не 
больше четырех  часов. Так что на подсказки и 
незлобливое ворчание со стороны взрослых не 
обижаются.  
За июнь успели собрать много мусора на 
придорожных территориях – пригодились и 
1 100 мешков, которые в качестве «спонсор-
ской помощи» дополнительно получены от Та-
гилдорстроя. 
Восьмиклассник гимназии №18 Денис Крав-
цов доволен: время проходит в отряде не впу-
стую, а с пользой, ведь скоро благодаря и ему, 
и его сверстникам  здесь зазеленеет газон. Вы-
пускница 9-го класса школы №75/42 Александра 
Миклуш считает, что тем, кто оказался  в отря-
де, здорово повезло. И поработаешь, и позани-
маешься спортом, и развлечений много, и, что 
тоже очень важно, все получат достойную плату 
за свой труд.
Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 завтра – День молодежи
Газон здесь будет заложен!
Денис Кравцов. 
Отметим, что конкурс проводится раз в два 
года. Победители сыграют в зале Корто в Пари-
же, где раньше и выступала Вера Лотар. 
Уважаемые тагильчане! 
В связи с тем, что Нижний Тагил принимает 
группы беженцев с Украины – взрослых и детей, 
срочно требуется жилье, пригодное для прожи-
вания. Жилье требуется предоставить на срок 
не менее двух месяцев на безвозмездной ос-
нове. 
Обращаться по тел.: 41-21-35, 
с 8.30 до 17.30, в рабочие дни.
***
Для прибывающих в Нижний Тагил украин-
ских беженцев требуются одежда, обувь, по-
стельные принадлежности, пледы, предметы 
гигиены. Все должно быть новым, ранее не ис-
пользованным. Для детей нужны также коляски 
и памперсы. 
Обращаться по тел.: 41-31-07  
или по адресу: пр. Ленина, 15,  
с 8.30 до 17.30, в рабочие дни.
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 школа
Виктор Шилин, окончивший с отличием школу №25, решил 
связать свою жизнь с настоящей мужской профессией. С дет-
ства любил рисовать и мечтал о технической специальности. 
По совету мамы Майи Викторовны хочет стать инженером-
строителем. 
65 выпускников муниципальных образовательных учреж-
дений в минувший вторник были приглашены в городской 
Дворец детского и юношеского творчества на церемонию 
чествования тагильских умников и умниц. 
На вопрос, легко ли быть отличником, Виктор Ши-лин ответил так:
- Конечно, нет. Весь школь-
ный путь требует серьезных 
усилий. Чтобы учиться на от-
лично, нужны ответственность, 
упорство, умение жертвовать в 
пользу учебы свободным вре-
менем.
Отказ от прогулок, веселых 
встреч и даже хобби, каким была 
фотография, та цена, которую 
пришлось  заплатить за проч-
ные знания. Но Виктор не жале-
ет. С третьего класса начал учить-
ся только на пятерки и, говорит, 
нашел свою колею. Огромную 
помощь ему оказали родители, 
особенно мама. Сегодня моло-
дой человек доволен собствен-
ными результатами ЕГЭ, в сумме 
набрал 226 баллов.
В эти дни в школах города 
проходят выпускные вечера, 
вручают аттестаты зрелости. 
Еще один учебный год подо-
шел к завершению. Лучшие из 
лучших выпускников 2014 года 
услышали поздравления и на-
путствия главы Нижнего Тагила 
Сергея Носова. Вручал Сергей 
Константинович, к сожалению, 
символические медали. Знаки 
отличия за отличную учебу в те-
кущем году были сначала отме-
нены, затем по указу президен-
та вновь возвращены золотые 
медали. Вручать их будут уже 
осенью, в октябре-ноябре. 49 
тагильских золотых медалистов 
получат свои награды в родных 
школах. В их числе выпускники, 
у которых в 10-м и 11-м классах 
не было ни одной четверки.
Впрочем, по словам Сергея 
Носова, медаль в жизни чело-
века не главное. Гораздо важ-
нее знания:
- Хотя в наше время ЕГЭ не 
было, а знания были. Думаю, 
что и у наших медалистов зна-
ния есть. Их запас поможет в 
дальнейшей учебе и работе.
Одна из участниц торжества, 
Анастасия Шурыгина, 11 лет от-
лично училась в центре образо-
вания №1.   И, судя по участию 
Насти в торжественном приеме 
главы города Сергея Носова, 
времени зря не теряла. Мечтает 
Анастасия стать стоматологом, 
дарить людям здоровье и краси-
вые улыбки. В этом стремлении 
ее поддерживают мама Анна 
Сергеевна и бабушка Людмила 
Ивановна.  
- Я люблю свою школу и счи-
таю ее лучшей, - признается На-
стя. - У нас – интересные учите-
ля и мудрые наставники. Многое 
мне дали педагоги химии и био-
логии. Татьяна Петровна Строж-
кова и Наталья Юрьевна Шиш-
кина – самые любимые педа-
гоги. Со знаниями, которые по-
лучила от них, хочу поступить в 
медицинский институт. Есть на-
дежда, что они станут прочным 
фундаментом для продолжения 
образования.
Каждый из 65 отличников, 
представивших 26 образова-
тельных учреждений города, 
проявил себя и в предметных 
олимпиадах, конкурсах, в спор-
те и творчестве. Имена и фото-
графии ребят помещены в Кни-
гу почета города, родители и ди-
ректора школ удостоены благо-
дарности главы города. Сегодня 
В добрый путь,  
в добрый час!
Виктор Шилин и его мама Майя Викторовна. Глава города Сергей Носов напутствует  тагильских отличников.
Анастасия Шурыгина полна планов на будущее. 
Тагил напутствует выпускников 
традиционным «В добрый путь, 
в добрый час!» и желает, чтобы 
их надежды на будущее испол-
нились.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 каникулы
Велосипед – тоже машина…
 За прошлое лето в нашем городе было три ДТП с 
участием детей-велосипедистов, одно - по вине ре-
бенка. И вот ДТП с участием подростка-велосипеди-
ста зарегистрировано буквально на днях, 22 июня. 
Около половины седьмого вечером у дома №7 по ули-
це Юбилейной водитель «Москвича» 412-й модели сбил 
велосипедиста – мальчика 1999 г. р.
Автомашина, ставшая виновницей аварии,  настолько 
стара, что еще в 2008 году была снята с регистрацион-
ного учета. Но это не помешало водителю, который пока 
не установлен, он скрылся с места ДТП,  сесть за руль. 
Подросток получил сотрясение мозга и перелом ключи-
цы и  был госпитализирован. 
 Но даже  если виновником аварии становится ребе-
нок-велосипедист, тяжесть вины ложится на взрослых.
Соревнования «Безопасное колесо» являются посто-
янным атрибутом весенне-летнего сезона. Ежегодный 
конкурс  проводится не только в районах и городе, но и 
в летних лагерях дневного пребывания. Педагоги и ин-
спекторы отделения пропаганды ОГИБДД провели два 
больших конкурса. Один из них  -  в поселке Черноис-
точинск с участием  18 мальчишек и девчонок, что очень 
актуально для деревенских ребят, так как большую часть 
свободного времени они проводят на велосипедах, пу-
тешествуя по окрестностям.  Второе мероприятие под-
готовила политехническая гимназия, собрав 150 детей-
велосипедистов. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 
Маршрутные листы выдает инспектор отделения 
пропаганды ГИБДД Марина Антоненко.
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Второй год подряд 22 июня 
крапивинский  отряд «Кре-
четъ» встречает рассвет на 
водно-спортивной базе «Спар-
так». Этот день командор, 
флагманы, боцманы и другие 
члены отряда считают особым. 
День летнего солнцестояния, 
когда силы воды и земли на-
ходятся в гармонии, совпал с 
днем памяти и скорби о на-
чале Великой Отечественной 
войны. Целый год  готовились, 
чтобы спустить на воду новую 
яхту «Ника»  именно 22 июня. 
Она закрепила традицию, по-
ложенную в июне минувшего 
года.
 традиция
Семь футов под килем, «Ника»!
Сергей Юрьевич Чернышев в обычной жизни с воспита-нием подрастающего по-
коления не связан, он начальник 
службы предприятия. Но в отря-
де «Кречетъ» Чернышев – глав-
ный корабел. Это его увлечение, 
которое с успехом передает дев-
чонкам и мальчишкам. О том, как 
строили, рассказывает так же 
азартно, как работал со школь-
никами:
- Взяли немного досок, фане-
ры, эпоксидной смолы. Переме-
шали в нужной пропорции – по-
лучилась яхта. Ребята делали 
все от начала до конца, я только 
подсказывал, направлял и кон-
тролировал последовательность 
работ. Даже самые маленькие 
члены отряда «Кречетъ» выпол-
няли посильные операции. Цель 
ведь не просто построить яхту, 
а сделать так, чтобы все про-
шло через детские руки. Ребята 
учатся работать с материалами, 
инструментами. В моем детстве 
была возможность, посещая 
кружки, строить и изобретать. 
Сейчас такой практики почти 
нет. Где же детворе наработать 
навыки конструирования, строи-
тельства? А у нас – пожалуйста! 
Сами строим яхту, сами ходим 
под парусом! Мы в детстве меч-
тали об этом. 
Романтика и реальная жизнь 
идут рука об руку в крапивин-
ском отряде. Почувствовать 
пульс паруса в руках, ощутить, 
как поет ветер, шумит волна, 
ребята могут только тут. Надя 
Шилина знает это по себе. Не-
сколько лет назад Надя была 
Ассолью на балу, посвященном 
Александру Грину, в центре об-
разования №1, где находится 
«Кречетъ». Сегодня Надежда – 
боцман отряда. Она участвова-
ла в строительстве яхты. В день 
спуска на воду девочку пере-
полняют эмоции. Точно так же 
было, вспоминает Надя, в нача-
ле строительства:
- Когда участвуешь в этом про-
цессе, все происходит очень ув-
лекательно. Я доказала сама себе 
и всем остальным, что способна 
построить яхту. Особенно понра-
вилась закладка киля. Это са-
мое главное, самое интересное. 
Сегодня обязательно поплыву в 
этом экипаже. Если не получит-
ся, пойду следом на яхте класса 
«Кадет».
Спуск на воду яхты «Ника», 
имя которой дала героиня по-
вести Владислава Крапивина 
«Возвращение клипера «Кре-
четъ», совместил сразу несколь-
ко событий для членов отряда. 
Вместе с педагогами ребята но-
чью смотрели художественный 
Торжественное построение перед спуском яхты на воду.
Талисман яхты «Ника» 
мышонок Митрич. 
Боцман отряда «Кречетъ» Надя Шилина.
фильм Элема Климова «Иди и 
смотри», чтобы проникнуться 
атмосферой накануне начала 
Великой Отечественной войны. 
Барабанной дробью встречали 
рассвет и были поражены огром-
ным диском солнца, начавшим 
подъем около пяти утра из-за Ли-
сьей горы.  А утром финалистам 
крапивинского литературного 
конкурса «Грань Великого Кри-
сталла» вручили грамоты и книги 
Владислава Крапивина. 
 Когда начался спуск яхты, ее 
талисман мышонок Митрич, при-
вязанный к мачте, кажется, был 
взволнован не меньше других 
участников праздника. Яркое 
солнце, порывистый южный ве-
тер, запах воды,  оранжевые ру-
башки отрядовцев делали этот 
день  запечатленным в памяти, 
как на цветной фотографии. Тор-
жественное построение, облива-
ние нового судна лимонадом и 
медленное движение к краю бе-
реговой полосы, наверное, станут 
главным воспоминанием о начале 
лета. 
На обычном языке все это на-
зывают романтикой. На языке 
психологов, которым прекрас-
но владеет опытный школьный 
психолог Надежда Масалкова, 
с интересом наблюдавшая за 
происходящим, - работа в зоне 
возрастных потребностей де-
тей и подростков.  То же самое 
происходило в минувшем году, 
когда на воду спускали первую 
построенную членами отряда 
«Кречетъ» яхту «Трэмп». 
Отряд, созданный командо-
ром Игорем Леонидовичем Ми-
коворовым, учителем геогра-
фии ЦО №1 и бывшим моряком, 
флагманом Ириной Николаев-
ной Тупициной, учителем рус-
ского языка и литературы, за-
полнил нишу в патриотическом, 
романтическом, спортивном 
воспитании школьников. Дол-
гие годы она была не занята ни-
кем.  Сегодня школьники зани-
маются яхтингом, фехтованием, 
танцами, изучают морское дело, 
историю флота, постигают азы 
журналистики, светского этике-
та. Учатся дружить и приходить 
друг другу на помощь.
Членом отряда стала и бабуш-
ка Нади Шилиной Ирина Иванов-
на. Вместе со всеми она ходит на 
его сборы и участвует во всех де-
лах.
- У меня есть жизненный 
опыт, - говорит Ирина Иванов-
на. – Вижу, что современные 
дети ни к чему не приучены. Ра-
бота в отряде «Кречетъ» готовит 
их к тому, чтобы они принимали 
других людей такими, какие они 
есть, чтобы взаимопомощь и 
выручка стали для них обычны-
ми. Здесь учат иметь собствен-
ное мнение и отстаивать его, 
чтить традиции народа, любить 
свой край, свою родину. В от-
ряде требуются дисциплина, 
ответственность и обязатель-
ность. Рада за внучку, Надя ста-
ла активной, а жизнь «Кречета» 
частью ее и моей жизни.
«Ника» ушла под парусом в 
акваторию Тагильского пру-
да. Вслед за ней последова-
ли «Трэмп» и другие яхты. На-
чалась регата. Все лето ребята 
будут приходить на базу и под 
руководством тренера Петра 
Тюрина теоретические знания 
проверять практикой – ходить 
на яхтах разных классов. Как и 
Надя Шилина, кстати, отличная 
фехтовальщица, пять человек 
зарекомендовали себя хороши-
ми яхтсменами.
Для третьей яхты, которую 
построят ребята, уже есть имя. 
По просьбе Ларисы Алексан-
дровны Крапивиной, командо-
ра отряда «Каравелла», она бу-
дет названа «Робинзоном».
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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1. Почему автомобилю 
трудно тронуться с места на 
обледенелой улице?
2. Почему очень легкое тело 
трудно бросить на далекое 
расстояние?
3. В ясный летний день наи-
более жарко бывает не в пол-
день, а несколько позднее. 
Почему? 
4. Почему в тени дерева всег-
да прохладнее?
Р. S. Читатели газеты проявля-
ют внимание к нашей рубрике. 
От Сергея Ивановича Стоянова 
редакция получила посылку с 
книгами, в которых описывают-
ся любопытные физические яв-
ления и научные открытия, фак-
ты из различных областей жиз-
ни. Вот некоторые из них. 
Знаете ли вы, что в 2004 году 
ученые открыли планету, на 
треть состоящую из чистого ал-
маза? Она вращается вокруг по-
добной нашему Солнцу звезды в 
созвездии Рака и делает это на-
столько быстро, что ее год ра-
вен восемнадцати земным ча-
сам. 
«Субботником» на языке гим-
назистов называлась традици-
онная порка по субботам за про-
ступки, совершенные в течение 
недели. 
На протяжении веков мари-
нованные устрицы как во Фран-
ции, так и в Англии считались 
едой бедняков и заменяли мясо. 
Морковь изначально была 
бордового цвета, как и свекла, 
а по вкусу более напоминала 
репу. Лишь в середине XVII века 
голландские фермеры вывели 
морковь привычного нам цвета, 
заметив, что изредка попадаю-
щиеся экземпляры оранжевой 
моркови значительно слаще. 
Группе The Beatles было от-
казано в студийной записи, про-
дюсер компании Decca Records 
Тони Миан заявил: «У этих ребят 
нет будущего в шоу-бизнесе». 
Из-за низкого качества пи-
тьевой воды во многих местно-
стях Северной и Центральной 
Европы в средние века основ-
ным напитком стало пиво. Как 
известно, болезнетворные бак-
терии погибают в процессе бро-
жения. 
Черный и зеленый чай – это 
листья одного и того же чайно-
го листа. Отличие между ними 
обусловлено лишь тем, что чер-
ный чай перед сушкой проходит 
ферментацию (процесс окисле-
ния) от двух до четырех недель, 
тогда как зеленый чай не фер-
ментируется, а отправляется на 
сушку немедленно после сбора. 
В России принято дарить 
только нечетное количество 
цветов. В других странах счет 
цветов вообще не имеет ника-
кого значения. 
Радуга возникает из-за того, 
что солнечный свет испытывает 
преломление в капельках воды, 
парящих в воздухе.
Напоминаем, что мы ждем 
ваши ответы, соображения и 
комментарии, а также каверз-
ные задачки, которыми бы вы 
хотели поделиться с тагильча-
нами. Приносите свои матери-
алы в редакцию «ТР» или при-
сылайте на электронную почту 
vao@tagilka.ru, звоните по тел.: 
41-50-23. 
Владимир ВАСЬКОВ по обра-
зованию – мехатроник, еще 
несколько лет назад на Урале 
таких специалистов не было. 
Работает на Уралвагонзаводе 
в конструкторском бюро ме-
ханизации и автоматизации 
производства. На его плечах 
лежит не только ответствен-
ность за разработку штучных 
изделий для цехов предпри-
ятия, но и забота о молодежи. 
Васьков - председатель сове-
та молодых специалистов.  
- Владимир, где вы учи-
лись?
- В Уральском университете 
путей сообщения. Но моя спе-
циальность никак не связана с 
железнодорожной тематикой. 
Выпуск мехатроников был пер-
вым на Урале и вторым в Рос-
сии. В мире специальность по-
явилась в 90-х годах. Мехатро-
ника находится на грани таких 
наук, как механика, электрони-
ка, компьютерное управление. 
Плюс нас обучали английскому 
языку. Кафедра создавалась при 
поддержке и участии специали-
стов из Германии и Австрии. За-
щита диплома проходила на ан-
глийском, в комиссии сидели 
иностранцы. 
- Объединение наук – и 
есть та самая интеграция, о 
которой так много говорят? 
- Совершенно верно. Как раз 
в «гостовском» определении 
специальности слово интегра-
ция фигурирует. 
- Это новое веяние - требо-
вание времени? 
- Интеграционный процесс 
продолжает развиваться, при-
чем на Урале приобретает все 
более широкий масштаб. Инте-
грация разных наук прослежива-
ется на многих предприятиях, в 
том числе на Уралвагонзаводе.
Современный инженер-кон-
структор должен подходить к 
конструированию со всех точек 
зрения. Изначально все вопро-
сы прорабатываются в комплек-
се. Разрабатываешь конструк-
цию и сразу же закладываешь 
электронную начинку. Понятно, 
что в некоторых сферах ты бу-
дешь не так хорошо ориентиро-
ваться, как, к примеру, инженер-
гидравлик. Но представление о 
том, как изделие должно функ-
ционировать, у тебя есть.  
- Инженеры старой закалки 
мыслят по-другому?
- Классический подход к кон-
струированию заключается в 
следующем. Приходит задание, 
разрабатывается механическая 
составляющая, следом накла-
дывается автоматика и так да-
лее. Работа разделена на бло-
ки, за каждый отвечает отдель-
ный специалист. Такой подход 
потихонечку начинают ломать. 
Инженеры старой школы 
мыслят проекциями, им прихо-
дилось чертить еще на бумаге. 
Мы же пришли работать в век 
широко развитых технологий и 
можем создавать сразу трех-
мерные модели. На экране ком-
пьютера я вижу всю картинку 
целиком, могу посмотреть вну-
тренности изделия еще до мо-
мента его производства в же-
На грани наук
лезе. В то же время компьютер 
сильно упрощает работу инже-
нера. Я имею возможность сде-
лать расчет одним нажатием 
кнопки мышки. Тем не менее, 
проверка того, что рассчитала 
машина, все равно остается на 
совести инженера.
- Много ли ваших сокурс-
ников работают на УВЗ?
- Курс закончило 14 чело-
век, начинало 31. Мягко говоря, 
учиться было нелегко. Пятеро 
работают на заводе.
- Появляется новая специ-
альность в вузе. Вы не знае-
те, «что это такое и с чем это 
едят». Но все равно выбирае-
те именно это направление. 
Что повлияло на ваше реше-
ние?
- Наверное, новизна и неиз-
вестность. И, вместе с тем, пер-
спективность направления. 
Я поступил сразу в два вуза. 
Выбирал между УрГУПСом и 
УрГУ. Но, учитывая большое ко-
личество промышленных пред-
приятий на Урале, остановился 
на техническом вузе. 
Физический факультет в УрГУ 
готовит преподавателей и уче-
ных. Еще тогда понял, что наука 
– не мое. Я технарь до мозга ко-
стей. 
- Говорят, что инженер-
конструктор должен быть от 
бога.
- В чем-то я соглашусь с вами. 
Должно быть развитое, даже, 
можно сказать, врожденное аб-
страктное мышление. Только 
имея хорошее представление 
конструкции, ты можешь переве-
сти мысли в трехмерный вариант. 
Элементарный пример. Все 
представляют кубик-шестигран-
ник. Но не каждый способен на-
рисовать его развертку. Ставим 
задачу посложнее: сделать ту же 
самую развертку, но только так, 
чтобы кубик можно было скле-
ить. Необходимы места присое-
динения. Конструктор может не 
только представить развертку, 
нарисовать, обозначить места 
крепления, но еще и сделать ин-
женерные расчеты, посмотреть, 
чтобы изделие «кубик» отвечало 
всем параметрам надежности, 
выносливости и хорошо себя 
проявило в течение всего срока 
эксплуатации.  
- Всегда ли инженер – тот, 
кто изобретает? 
- Наше бюро занимается раз-
работкой средств малой меха-
низации, автоматизации: гру-
зохватных приспособлений, 
конвейеров, оборудования для 
пересыпания, стеллажей, пло-
щадок, испытательных комплек-
сов и т.д. 
При разработке берем во 
внимание уже существующие 
конструкции, механизмы, мо-
жем использовать классические 
подходы. Изобретательства как 
такового здесь нет. Речь идет о 
новых инженерных решениях. У 
нас много изделий, сконструи-
рованных под конкретный цех, 
для решения конкретной зада-
чи. Они не имеют аналогов. 
- Не просто делать штуч-
ные изделия. 
- Работа каждый раз разная, 
и мое образование в ней мне 
очень помогает. Сегодня, грубо 
говоря, нужно нарисовать сту-
пеньки, сделать расчеты с точки 
зрения механики, а завтра соз-
дать грузоподъемную платфор-
му на 15-20 тонн. Это уже совер-
шенно другой подход. Требуется 
автоматизация, чтобы человек 
не стоял и не закручивал махо-
вик, а чтобы он подошел, нажал 
кнопочку, и все работало само. 
- Не могу не задать вопрос 
про АвтоВАЗ. Все критикуют 
отечественного производите-
ля. Бытует мнение, что наши 
инженеры не способны кон-
струировать хорошие авто-
мобили. Вы согласны с этим?
- Не возьмусь критиковать 
инженеров АвтоВАЗа. Считаю, 
что здесь - целый комплекс 
проблем. Ведь результат зави-
сит от конструкции, технологии, 
оборудования и рабочих, непо-
средственно занятых в сборке. 
В одной инженерной книге 
была такая присказка. Инжене-
ру поручили разработать кон-
струкцию. Он начертил, прове-
рил на прочность. Все вышло за-
мечательно. Отправляет на из-
готовление. Звонят из первого 
цеха: «Мы такой радиус делать 
не можем. Давай-ка поставим 
здесь угол». И так далее, длин-
ная история. В результате кон-
струкция превращается в обыч-
ный квадрат. 
Понятно, что мысль - в голо-
ве, и не всегда она может во-
плотиться в «железо». Где-то не 
хватает оборудования, а где-то 
– умения. Возможна и инженер-
но-конструкторская недоработ-
ка. Этого никто не отрицает. 
- Вы председатель совета 
молодых специалистов Урал-
вагонзавода. Чем занимается 
совет?
- Мы пытаемся создать усло-
вия для самореализации моло-
дых специалистов. Какие бы у 
человека ни были амбиции, его 
не заметят, пока он себя где-то 
не проявит. Способствуем про-
ведению научно-практических 
конференций, являемся одни-
ми из организаторов школы мо-
лодых специалистов. Ежегодно 
проводим конкурс профессио-
нального мастерства среди ин-
женеров. Молодые специали-
сты могут показать, насколько 
они хорошо ориентируются в 
инженерных вопросах. Причем 
не просто в рамках текущей ра-
боты, а в условиях стрессовой 
ситуации, когда на человека да-
вят фактор времени и конкурен-
ция. В прошлом году в качестве 
эксперимента дали задание, 
связанное непосредственно с 
производством. Конкурс длил-
ся сутки. 
Я пришел на завод в 2008 году, 
дважды участвовал в конкурсе и 
оба раза становился победите-
лем. После этого появилось же-
лание улучшить проводимые на 
Уралвагонзаводе мероприятия 
для молодых специалистов.  Для 
этого вошел в состав совета и 
был избран председателем.
Сегодня в совет входят шесть 
человек из разных подразделе-
ний: отдела кадров, конструк-
торских и других служб. Мы 
сами, будучи молодыми специ-
алистами, берем за основу лич-
ный опыт, вспоминаем, чего не 
хватало нам, когда пришли на 
завод, и пытаемся воплотить 
свои идеи в жизнь. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Владимир Васьков.




Если после пересечения с улицей Газетной 
вы будете спускаться тротуаром по левой 
стороне Первомайской к реке Тагил, окаже-
тесь без вины виноватым. 
Допустим, вам надо будет далее следовать направо. Однако перед круговой доро-гой у бывшей «Лады» переход на правую 
сторону Первомайской (где начинается улица 
Циолковского) не предусмотрен. Более того, 
переходя в неустановленном месте и факти-
чески нарушая правила дорожного движения, 
вы упретесь в не так давно появившийся кар-
ман для парковки у магазина и кафе, заменив-
ших салон для новобрачных. Оттуда на вас за-
дним ходом может наехать выворачивающий 
на проезжую часть автомобиль. Не суйся, куда 
не следует! 
Кстати, на нечетной стороне улицы Циол-
ковского к этому «переходу» идет тротуар, от 
которого благодаря стараниям автомобили-
стов уже почти ничего не осталось. Впрочем, 
это нынче уже никого не удивляет: к подобного 
рода тихому хамству владельцев автомобилей 
попривыкли. 
И все-таки, допустим, на свой страх и риск 
вы решились пересечь Первомайскую. Не воз-
вращаться же на регулируемый перекресток 
аж к Газетной! Выбрать момент, когда и спра-
ва, и слева - с кольца - не идут машины непро-
сто, особенно в час «пик». Автомобили мчатся 
резво. И водителей тут понять можно: пеше-
ходными переходами вокруг и не пахнет! Све-
тофоров и «зебр» нет на протяжении сотен и 
сотен метров! Видимо, считается, что распо-
ложенный на приличном расстоянии отсюда 
пешеходный мост через улицу Серова и реку 
Тагил махом снял все проблемы. По этой же 
странной логике у кольца на Первомайской-
Циолковского-Серова нет пешеходного пере-
хода с одной стороны улицы имени основопо-
ложника космонавтики на другую (ближайший 
– на перекрестке с Пархоменко, у Дворца мо-
лодежи). Фактически оказались отрезанны-
ми четыре девятиэтажки по четной стороне. А 
если их жителям надо направляться не в сто-
рону Пархоменко, а к Первомайской?.. Кста-
ти, кроме многоэтажек поблизости от Дворца 
молодежи немало различных предприятий и 
организаций. Но, видимо, тоже подразумева-
ется, что все их посетители приезжают на ав-
томобилях. Железная логика!
Отрезаны местные жители и от живописно-
го тротуара вдоль реки Тагил. В ту сторону, че-
рез круг, вообще лучше не соваться – движение 
сумасшедшее! Тяжелые грузовики мчатся как в 
фильмах ужасов. Поистине замкнутый круг…
Естественно, взрослый человек еще как-то 
сориентируется в потоке опасных «жестянок». 
Но как быть нетерпеливым и неопытным де-
тям! К тому же, в школе их учат переходить до-
рогу только по пешеходным переходам. Оста-
ется одно – правила нарушать! Что и упорно 
делается. Народные тропы свидетельствуют: 
пешеходы регулярно пересекают круг и пере-
лезают через ограждение вдоль трассы по 
улице Серова. Но куда деваться? 
Зато как вольготно автомобилистам! Едешь, 
как король, мимо жилых домов, и никому ниче-
го ты не обязан. Как на загородной автомаги-
страли!  ХХI век! Век автомобилей, мчащихся 
в едином потоке по хитроумным развязкам!
Впрочем, за пределами больших городов, 
даже если шоссе проходит через худую дере-
веньку с одним чахлым домишком, дорожни-
ки делают переход, обозначают его знаками и 
разметкой. Иногда и «лежачим полицейским» 
заставят сбавить скорость и пропустить гипо-
тетического пешехода.
Пешеходы на Первомайской и Циолковско-
го - не гипотетические. Они следуют с Газет-
ной на Красный Камень, с Циолковского – на 
полянку у речки… Да, эти пешеходы, наруша-
ющие «идеальный порядок» в зоне «исключи-
тельно для автомобилей», не предусмотрены 
в бумагах тех, кто отвечает за дорожную раз-
метку, но они реальные, живые. Пока еще…
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 
Переход, которого нет (ул. Первомайская).
Еще один переход, которого нет (ул. Циолковского).
На сотни метров вокруг – нет переходов!




Евгений Федорович Полосухин столкнулся с серьезной проблемой. 
После смерти отца перевез 87-летнюю маму из деревни в город. Жить 
с семьями взрослых детей старая женщина отказалась – всю жизнь 
сама себе была хозяйка. Оставлять мать в одиночестве в городской 
квартире – тоже не выход, она  четвертый год не ходит. А тут вдо-
бавок новая беда – родная тетя, у которой не было семьи, сломала 
бедро. 
 Евгений Федорович с братом метались в поисках выхода. Вечерние 
наезды к матери и тете после 20.00, когда заканчивали работу, были 
как соль на рану. Братья, возраст которых перевалил пенсионный, 
буквально извелись.  Переживали за мать и тетю, но даже за деньги 
не могли найти патронажных сиделок. 




Проблема, с которой стол-
кнулись братья Полосухины, 
одна из острейших в нашем го-
роде. В Нижнем Тагиле свыше 
125 тысяч пенсионеров, почти 
треть населения. Из них – не-
малая часть старше 80 и даже 
90 лет. Люди стали жить доль-
ше во всем мире – это извест-
ный факт. Но в глубокой старо-
сти все нуждаются в повышен-
ном внимании и уходе меди-
цинских и социальных работ-
ников. 
В нашей стране традицион-
но забота о престарелых ро-
дителях – дело их детей. Но 
ситуации случаются разные: 
дети живут в другом городе 
или стране; не могут ухажи-
вать за родителями, посколь-
ку сами нуждаются в лечении; 
продолжают работать из-за 
маленькой пенсии и не имеют 
достаточно времени; помога-
ют детям воспитывать внуков. 
Наконец, у многих пожилых лю-
дей вообще нет детей. 
 Что же делать? Люди пре-
клонного возраста остаются в 
одиночестве. Их некогда уют-
ные квартиры превращаются 
в неопрятные помещения с не-
истребимым запахом старо-
сти. Часто их уже не навещают 
друзья, а дети из-за занятости 
откладывают визиты до выход-
ных, отпусков.
Старики плачут от одино-
чества и беспомощности. Это 
горькие слезы глубокой старо-
сти. Евгений Федорович обра-
тился в государственные соци-
альные службы. Там оказывают 
помощь пожилым людям: могут 
купить продукты, сходить в ап-
теку, вымыть полы, постирать 
шторы. Ограниченный пере-
чень услуг ситуацию не разря-
дил. 
Настоящей патронажной 
службы в Тагиле не оказалось. 
Поиски нянь, сиделок в част-
ных агентствах вопросы, каза-
лось бы, частично снимали, но 
высокая цена, процент с дого-
вора били по карману. А каче-
ство ухода оставляло желать 
лучшего. Были периоды, когда 
пожилые женщины нуждались 
в круглосуточном досмотре и 




Однажды мыслями о матери 
и тете Евгений Федорович по-
делился с бывшим сокурсни-
ком. Оказалось, у них – общие 
проблемы: у того на попечении 
дядя преклонных лет.  Посове-
товал обратиться в частную па-
тронажную службу, которую воз-
главила Оксана Александровна 
Сивкова.
- Поразило человеческое от-
ношение и понимание людских 
страданий, - рассказал Е.Ф. По-
лосухин. - Приемлемая цена, 
различные варианты обслужива-
ния и главное – заинтересован-
ность в том, чтобы нашим стари-
кам было хорошо.
Особенно удивил Евгения 
Федоровича случай. Речь ка-
салась деликатного вопроса – 
нужно было вымыть престаре-
лую женщину, но дойти до ван-
ной она не могла. Обычные об-
тирания губкой Оксана Алексан-
дровна считала недостаточны-
ми. Через несколько дней сама 
позвонила Полосухину и сооб-
щила, что придумала щадящий 
способ, чтобы помыть старого 
человека с помощью детского 
надувного бассейна и постав-
ленного в него стула.  На созда-
ние предприятия социального 
профиля – патронажной служ-
бы «Уход и забота» О.А. Сивкову 
подтолкнул случай. На руднике 
III Интернационала, где живет, 
ежедневно видела стоявшую у 
входа в булочную бабушку. Ста-
рушка просила у прохожих бу-
лочку.  Сотрудники магазина 
сказали, что у бабули неплохая 
пенсия -19 тысяч. Почему же она 
просила кусок хлеба? 
Оксана поговорила со старой 
женщиной, поинтересовалась, 
есть ли у нее дети:  
- Вызвала мужа, и мы пове-
ли бабушку домой, посмотреть, 
что же с ней происходит. Выяс-
нили: у нее есть дочка и внучка, 
на которую записана квартира. 
Обе не показываются, чтобы не 
ухаживать за бабушкой. Заби-
рают почти всю пенсию, остав-
ляя копейки. Стали звонить во 
все инстанции, в том числе и в 
соцслужбу. Там были в курсе. 
Сказали, бабушку посещают, но 
ничего сделать не могут. Непра-
вильно, когда возникают такие 
ситуации. Наверное, социаль-
ным работникам надо было до-
говориться с родственниками, 
брать часть пенсии и ухаживать 
за пожилым человеком. Но ни-
кто не позаботился, чтобы пре-
старелая женщина жила в нор-
мальных условиях. В квартире 
не было воды, висели оголен-
ные провода. 
Сивкова прикинула: если бы 
за дело взялась она, за неделю 
навела идеальный порядок, при-
носила бы готовую еду или ва-
рила немудреные кашку, супчик. 
Брошенная родными бабушка 
прожила недолго. А Оксана Сив-
кова вскоре начала дело, кото-
рое ее захватило. 
Стандартный 
патронаж
- Многие думают, что патро-
нажная служба, в основном, от-
носится к медицине. В переводе 
с французского  патронаж – это 
опека, попечительство, соци-
ально-бытовое сопровождение. 
Занимаемся как раз последней 
частью. У нас нет медицинских 
работников, не ставим диагно-
зы, не лечим, - рассказывает 
Сивкова. - Но делаем необхо-
димые вещи.
Вместе с хорошей знакомой 
Оксана сначала долго изучала 
информацию, касающуюся па-
тронажа, чтобы выстроить си-
стему. К примеру, агентства по 
подбору персонала берут с за-
казчика деньги за подбор сидел-
ки. На этом их отношения закан-
чиваются.  Далее клиент платит 
за услуги сиделке. Сивкова ор-
ганизовала работу по-другому. 
 Денег за подбор персонала с 
заказчика не берут, только за ус-
луги. Он вносит плату руководи-
телю патронажной службы, ко-
торый выплачивает заработную 
плату сотрудникам и полностью 
контролирует процесс ухода и 
заботы за престарелыми людь-
ми. У заказчика нет материаль-
ных отношений с сиделкой. По 
любому вопросу он  обращает-
ся к О.А. Сивковой.
В базе организации около по-
лусотни сотрудников. 25 из них 
постоянно в работе. Каждый 
обслуживает клиентов по двум-
трем адресам. Фактически за-
ботятся почти о 80 стариках. Вы-
полняют разные услуги. Первым 
делом – стандартный патронаж, 
то есть смена памперса, гигиена 
тела – умывание, подмывание, 
чистка зубов, бритье, смена на-
тельного и постельного белья. 
Плюс дополнительные услуги – 
уборка квартиры, стирка, при-
готовление пищи. Цена зависит 
от времени патронажа и набора 
услуг. 
Есть пакет эконом-класса, 
рассчитанный на один час. За 
это время сиделки успевают 
умыть, поменять памперс и на-
кормить подопечного. Иногда 
приготовить бульон, супчик, ом-
лет, кашу. Бывает, родственники 
оставляют пищу. 
Если заказчик оплачивает 
два-три часа, часть времени 
уходит на поддержку порядка в 
квартире – сиделки моют полы, 
вытирают пыль. Могут сходить 
в магазин, купить лекарства, 
оплатить квитанции. В пере-
чень входит обязательный кон-
троль приема лекарств. Многих 
больных выписывают домой по-
сле инсульта. Они нуждаются в 
помощи почти круглые сутки. 
Их родственники оплачивают 
полный рабочий день сиделки, 
с приемом больным еды и ле-
карств в определенные часы. 
- У нас строгий порядок, - го-
ворит Оксана. - Если подопеч-
ный - лежачий, сиделка следит 
за опрелостями под памперсом, 
занимается профилактикой про-
лежней. Пришлось залечивать 
пролежни после ухода индиви-
дуальных сиделок, объявлени-
ями которых наводнен город. 
Большинство наших клиентов в 
возрасте 80-85 лет, с очень неж-
ной кожей. Это надо обязатель-
но учитывать. Особенностью на-
шей патронажной службы стала 
работа с онкологическими боль-





ровну Архипову считают луч-
шим работником патронажной 
службы. Она не только успева-
ет сделать все необходимое, 
но и с удовольствием поет с ба-
бушками песни, иногда вместе 
вспоминают молодость и даже 
всплакнут порой. У Архиповой 
особый подход к онкологиче-
ским больным. Только она мо-
жет их накормить. Недавно воз-
никла потребность еще в одном 
направлении, которое ведет 
Любовь Владимировна. Неред-
ко родственники больных берут 
уход на себя, но часто не знают, 
как правильно его делать. Ар-
хипова обучает людей. Подска-
жет, как лучше поменять пам-
перс, нательное и постельное 
белье, как помыть голову лежа-
чему больному, посоветует, где 
купить для этого ванночку. 
- Несколько человек в служ-
бе очень хорошо устанавлива-
ют психологический контакт со 
старыми людьми. На практике 
проверили известную истину: 
лечит врач, а вылечивает ухажи-
вающий. Бывает, дети подопеч-
ных предупреждают, что стари-
ки плохо кушают, капризничают, 
вряд ли сможем что-то сделать. 
Проходит немного времени,  и 
все налаживается. Конфликтов 
с заказчиками и клиентами пока 
не возникало. 
Оксану Сивкову волнует про-
блема, которая выявилась в 
процессе работы. У многих по-
жилых людей квартиры пере-
писаны на родственников, ко-
торые, как в народе говорят, и 
носа к старикам не кажут. Вете-
раны вынуждены жить без хо-
рошего ухода. Звонят Оксане и 
требуют, чтобы за ними ухажи-
вали. А оплатить не могут.  Их 
пенсия всего около 10 тысяч. 
Нужно рассчитаться за комму-
нальные услуги, купить продук-
ты. Оторвать от сердца могут не 
больше двух тысяч. За эти день-
ги почти ничего нельзя сделать. 
Оксана Александровна пере-
Оксана Александровна Сивкова, руководитель патронажной 
службы «Уход и забота». 
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живает: почти все позвонившие 
– заслуженные в прошлом люди, 
инвалиды, ветераны. Ее служба 
– очень молодая, не имеет ни-
какой поддержки, а значит, не 
может предоставить льготные 
расценки. 
На свой страх и риск Сивко-
ва все же взяла на обслужива-
ние одну, любимую, бабушку 
и сама оплачивает расходы на 
нее. Очень уж стало жалко ми-
лого, доброго человека. Квар-
тира старушки переписана на 
родственников, живущих в Пер-
ми. За одинокой женщиной ни-
кто не ухаживает. 
Вместо 
эпилога
Всем помочь Оксана Алек-
сандровна не может. Она – 
начинающий предпринима-
тель, а услуги службы, орга-
низованной ею, очень вос-
требованны в нашем городе. 
Люди нуждаются в них. 
Об этом свидетельствует 
и Евгений Федорович Поло-
сухин.  Бизнес Сивковой со-
циально ориентированный. 
Этому направлению надо по-
мочь в развитии.
Некоторые сотрудники 
Сивковой уже проявили себя 
прекрасными специалиста-
ми, к примеру, Ольга Вале-
рьевна Ветлужских.  Когда 
она болеет, бабушки не со-
глашаются на замену, до-
жидаются своей сиделки. 
Если Оксана заходит вместе 
с Ветлужских в квартиру кли-
ента, слышит: «Ой, Олечка, 
милая, пришла!» Ольга Ва-
лерьевна умеет навести за 
неделю идеальный порядок, 
в квартирах стариков  вме-
сто неприятного запаха бла-
гоухает сирень. Если раньше 
здесь не стоило даже обувь 
снимать, теперь разуться 
просто необходимо, чтобы 





формации по интересующим 
ее темам достаточно в ин-
тернете. Ей важно, чтобы на 
все вопросы она знала отве-
ты. Офис, который арендует, 
скромен. Даже компьютер и 
принтер принесли с помощ-
ницей из дома.  Подобрали 
стол, выставленный кем-то. 
Развитие начали практиче-
ски без вложений. 
Сивкова не считает, что 
это обстоятельство влияет 
на качество услуг. Говорит, 
помогала сама себе, из лич-
ного бюджета.  В планах – 
через два-три года открыть 
пансионат временного пре-
бывания для престарелых. 
Хотя бы неделю, месяц они 
смогут жить в хороших усло-
виях. За это время в кварти-
ре родственники могут об-
новить обои, починить водо-
провод и др. 
Этой услуги тагильчане 
уже ждут. Когда Оксана Сив-
кова сможет ее реализовать, 
зависит от дальнейшего раз-
вития патронажной службы, 




 «Моя семейная реликвия - обрывок 
письма отца с фронта. Единственное. 
Дороже ничего нет. Листочек почти 
истлел, я сделал копию». Как и все, по 
чьей жизни прокатилась Великая Отече-
ственная, Евгений Иванович Субботин 
говорит о ней без пафоса. Тяжелые это 
для него воспоминания. Боль в сердце. 
Он и не надеется, что его смогут понять 
так, как ему того хотелось бы. И все же, 
решил прийти в редакцию нашей газеты 
накануне Дня памяти и скорби: в семье 
Субботиных эта дата, не считая дня По-
беды, до сих пор самая памятная. 
На маленьком клочке – несколько пред-ложений: послание из ноября 1941 года. Никакой патетики в фразах, вро-
де «Воюем за Родину, за Сталина!»  Одна 
сжимающая сердце боль мужа и отца ше-
стерых детей за своих родных, оставшихся 
в одной из деревень Кировской области. От 
обыденных советов, простых истин, которые 
сообщает солдат своей супруге, еще ярче 
представляешь, как болело у бойца сердце 
за родных, насколько сильна была его не-
нависть к фашистам, помешавшим быть ря-
дом с любимой женщиной, растить детей.
Евгению Субботину было 8 лет, когда 
дом остался без главы семейства. Он хоро-
шо помнит проводы на фронт. Матери при-
шлось тащить до сборного пункта всю свою 
малышню, чтобы они могли увидеться с от-
цом до его отправки в действующую армию.
Евгений - второй ребенок в семье. Стар-
шему брату в 41-м было десять, сестры еще 
меньше, последний брат – почти грудной ма-
лыш.
- Понимаете, отец вполне мог не уезжать 
на фронт: он был председателем колхоза, 
имел бронь, но сам осознанно отказался 
от нее, - вспоминает Евгений Иванович. – 
Мы остались одни: мама и шестеро детей. 
Сильно голодали. Много, не по-детски ра-
ботали. Мне кажется, это отца мучило силь-
нее, чем тяготы фронта. В душе он не мог 
смириться, что пришлось оставить нас вы-
живать, без кормильца, что нам пришлось 
распродать скот – для деревенских это тра-
гедия: нет на дворе скотины. В письме хо-
рошо видно, как он старался научить маму, 
подсказать ей, как сохранить жизни детям.
«…4 ноября 1941 год. Шлю привет, моя 
дорогая… На октябрьские здесь пробудем. 
Ваше письмо получил. Овец, говоришь, ре-
жешь и продаешь на мясо. Если продала,  то 
купи хлеба. Поверь, запасайся хлебом и не-
обходимой одеждой для детей».
В конце письма неразборчиво, понять 
можно лишь отдельные фразы: «Терпите, 
я вернусь», «приеду, хозяйство снова заве-
дем», «позаботься о хлебе для детей». 
Солдат Иван Субботин провоевал чуть 
более года. Был тяжело ранен и комиссован 
в связи с тяжким вредом здоровью. Но во 
второй раз в своей жизни отказался от воз-
можности уехать в тыл. Вновь снял с себя 
бронь и направился в свою часть. 
Его последние бои прошли под Волгогра-
дом. Оттуда его жене пришло уведомление, 
что Иван Субботин пропал без вести.
- Всю свою жизнь я, мои братья, сестры 
занимались поисками сведений об отце, - 
вспоминает Евгений Иванович. - Но ничего 
конкретного не разузнали и даже не смогли 
выяснить, где могло быть захоронение бойцов 
его фронтовой части. Мама умерла рано: все 
силы у нее ушли на то, чтобы нас вырастить. 
В 17 лет мне пришлось уехать в Нижний Тагил 
- поступать в училище, зарабатывать себе на 
жизнь. Так здесь и остался. 
Пока позволяло здоровье, Евгений Ива-
нович ездил в родную деревню Икманур 
Кировской области, где земляки установи-
ли обелиск своим деревенским, не вернув-
шимся с войны: погибшим, пропавшим без 
вести. 
Он и стал для шестерых братьев и сестер 
тем памятным местом, куда можно прине-
сти цветы, постоять и поплакать об отце. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 память
«Позаботься 
о хлебе для детей»
Письмо с фронта.
Отец в верхнем ряду второй слева.Евгений Субботин.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать
15.15 04.00 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» 16+
23.25 Х/ф «В раю, как в ловуш-
ке» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Российская история отравле-
ний. Царские хроники 12+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 21.20 23.55 Вести
11.30 14.30 17.45 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.05 Прямой эфир 12+
19.20 Х/ф «Петрович» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
00.50 Звездные войны Владими-
ра Челомея
01.55 Т/с «Американская траге-
дия» 16+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
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15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 01.45 М/ф
7.30 8.00 М/с 6+
8.30 9.00 01.30 6 кадров 16+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн: Бог за-
стыл в молчании» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Персональный счет 16+
21.45 Бульвар 16+
23.00 Х/ф «Профессионал» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 6+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» 6+
03.05 Т/с «Хор» 16+
03.55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.50 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.40 Суперинтуиция 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 00.10 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 12+
12.35 13.20 17.10 19.45 02.45 Д/ф
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.30 Концерт МГАСО под управ-
лением Павла Когана
19.15 21.30 01.10 Д/с
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
22.25 Хлеб и голод
23.30 Кинескоп. ХXXVI Москов-
ский международный кино-
фестиваль
01.40 А. Брукнер. Симфония №9




9.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 
События. Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
11.40 De facto 12+
12.10 Контрольная закупка 16+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 13.10 20.05 Д/ф
14.10 15.10 16.10 17.05 Т/с «Дети 
Арбата» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Женская форма 16+
9.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 18.55 22.25 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.00 Время новостей 16+
01.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 16+
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
19.00 19.30 20.00 01.40 02.15 02.45 
03.15 03.50 04.20 04.55 05.20 
Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 Защита Метлиной 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Заста-
ва в горах» 6+
10.05 04.35 5.15 
Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 21.45 01.20 Петровка, 38 
16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.35 Т/с «Инспектор Линли» 12+
03.20 Х/ф «Один и без оружия» 
16+
$ 33,91 руб.   -7 коп.
 46,16 руб.   -6 коп.   
6.30 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.40 10.20 21.35 Астропрогноз 
16+
8.50 22.15 Технологии комфорта
9.15 22.20 Автоnews 16+
9.40 Квадратный метр 16+
16.35 23.40 04.00 Большой фут-
бол
21.00 23.00 Новости 16+




04.35 24 кадра 16+
05.00 Наука на колесах
05.35 Угрозы современного мира
5.00 Х/ф «Счастливчик» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 11.15 02.00 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Константин» 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем наших 
детей 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 02.30 Х/ф «Телохранитель» 
16+




03.25 Школа. 21 век 12+
8.25 20.30 Культурный обмен 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.40 От первого лица 
12+
10.40 12.20 15.35 18.20 23.05 00.20 
Д/ф
11.15 01.15 06.30 Х/ф «Чехов и 
КО» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Полигон 12+
14.00 19.00 02.22 Большая страна 
12+
15.20 Уроки русского 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)





















































ПОМОЩЬ в получении КРЕДИТА, 
даже с плохой  кредитной историей 



















6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
8.05 13.50 23.55 Пятница news 
16+
8.35 Американский жених 16+
9.35 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
10.40 Богиня шопинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 23.00 Мир наизнанку. Индия 
16+
00.25 Декстер 16+
01.35 Звездные врата: Атлантида 
16+
02.30 Долго и счастливо 16+




9.00 20.30 01.00 Д/с
9.30 11.10 15.10 Т/с 
«Щит и меч» 16+
11.00 15.00 20.00 00.35 
Новости дня
16.40 Т/с «Морозов» 16+
21.15 Х/ф «Поезд идет на вос-
ток» 12+
23.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
02.30 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «Вольный ветер» 16+
06.15 Х/ф «Атака» 16+
8.00 Наркоз 
16+
9.55 Ну что, 
приехали? 16+
11.50 20.15 Унесенные 16+
13.45 Шаг вперед-3 16+
15.50 03.55 История рыцаря 16+
18.25 Тост 16+
22.00 Дети сексу не помеха 16+
00.00 Все самое лучшее 16+
01.55 Личное 16+
06.10 Страшилы 16+
8.00 В. Давыдов 
и Голиаф 16+
8.30 В каждой 
шутке есть доля... шутки. М. 
Задорнов 16+
9.35 15.35 21.25 В поисках капита-
на Гранта 6+
10.40 13.30 16.40 19.15 01.30 Голу-
бой огонек
11.10 Есения 12+
14.00 Вокруг смеха 12+
17.10 Горбун 16+
19.45 01.15 Года Чаплина 6+
20.00 Здравствуй, сосед! 6+
20.25 Клуб путешественников 6+
22.40 Эта неделя в истории 16+
23.10 Джинджер и Фред 16+
02.00 Вечер памяти Андрея Ми-
ронова
03.50 Культпоход в театр 12+
05.20 Спето в СССР 12+
06.05 Утренняя почта 12+
06.35 Маски на именинах 16+
06.55 Гостья из будущего 6+
6.00 05.15 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: борьба за будущее» 16+
02.00 Х/ф «Супергеройское 
кино» 16+






9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-5» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Клуб счастья» 16+
04.00 Х/ф «Бархан» 16+
05.35 Веселые истории из жизни 
16+
05.35 Фанаты. Орел против Тулы 
16+
8.00 8.50 16.35 
17.25 02.45 03.30 
Звездные врата: 
Атлантида 12+
9.35 10.00 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.00 02.25 Чужие 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.05 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.45 Грань 16+
14.10 23.35 06.20 Помнить все 16+
14.55 20.20 01.15 Тайны Вселен-
ной 6+




12.45 Стрельба из 
лука 0+
13.15 15.00 18.10 22.45 03.15 Сну-
кер 0+
18.00 21.30 01.30 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция
18.45 19.15 21.40 22.15 04.35 5.00 
Велоспорт 0+
20.30 00.45 All sports 0+
01.00 02.00 Про рестлинг 0+
03.00 Конный спорт 0+
7.00 11.00 Футбол
7.35 14.15 18.30 
23.00 04.00 Вело-
спорт 0+
9.00 20.00 01.00 05.35 Снукер 0+
11.35 17.15 Спидвей 0+
12.30 00.00 Дартс 0+
14.00 17.00 Футбол. Бразилема-
ния
15.30 03.00 Легкая атлетика 0+
19.50 05.00 Футбол
22.00 All sports 0+
8.00 14.15 21.20 
СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Кабинет красоты 12+
11.15 17.20 06.00 Терапия 12+
11.45 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.15 04.30 Ребенок родился 12+
12.45 00.30 Доктор Клоун 12+
13.15 01.00 Наука лечебного го-
лодания 12+
13.45 01.30 07.30 Реабилитация 
12+
14.25 Оздоровительный туризм 
12+
14.55 Мужские секреты 12+
15.25 Витамины 12+
15.40 Первая помощь 12+
15.55 Лаборатория 12+
16.25 Сбросить вес 12+
16.50 07.00 Стресс в большом 
городе 12+
17.50 05.00 История болезней 12+
18.20 05.30 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Метеозависимость 12+
20.50 История лекарств 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.00 Детский врач 12+
02.30 Все о человеке 12+
03.00 Сложный случай 12+
03.30 Дышите правильно 12+
03.45 Сокотерапия 12+
04.00 Диета 12+




8.55 19.30 Лучки-пучки 12+
9.10 Жизнь в деревне 12+
9.40 Огороды. Экзотика 12+
10.10 02.05 Подворье 12+
10.25 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.35 Горожане будущего 
12+
11.50 Коллекция идей 12+
12.00 05.30 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.30 00.35 Безопасность 12+
13.00 22.00 00.15 Дворовый де-
сант 12+
13.20 00.00 Приглашайте в гости 
12+
13.35 01.05 Я - фермер 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Старинные русские усадь-
бы 12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Миллион на чердаке 12+
18.00 Ремонт для начинающих 
16+
18.30 10 самых больших ошибок 
16+
19.00 Живем за городом 12+
20.00 Беспокойное хозяйство 12+
20.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.20 Умный дом 12+
22.50 Проект мечты 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сад 12+
02.20 Быстрые рецепты 12+
02.35 Побег из города 12+
03.05 Мир садовода 12+
04.05 Тихая охота 12+
06.05 Среда обитания 12+
7.00 11.55 01.40 В теме 
16+
7.30 14.00 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.00 Почему он..? 16+
13.05 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
13.30 Х/ф «Девочки, такие де-
вочки» 16+
18.25 Я права 16+
19.25 Беременна в 16 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 00.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.10 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
03.05 Х/ф «Провинциалка» 16+
05.00 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.40 04.00 05.00 
05.50 М/с 6+




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Человек-амфибия»
02.35 Д/ф
03.25 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 13.30 
14.00 16.20 М/с 6+
9.30 Мама на 5+
14.30 Х/ф «Путешествие на За-
пад»
19.30 05.40 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.10 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф





01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
06.10 Т/с «Jonas» 6+
06.40 Музыка на канале
Понедельник, 30 июня
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Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, энергосберегающий 
стеклопакет и уборка мусора.
































9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.25 21.30 Т/с «Департамент» 
16+
14.20 Время обедать
15.15 04.00 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «Оскар» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Российская история отравле-
ний. Царские хроники 12+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 21.20 23.55 Вести
11.30 14.30 17.45 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.05 Прямой эфир 12+
19.20 Х/ф «Стерва»




02.00 Т/с «Американская траге-
дия» 16+




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
Вторник, 1 июля
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19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «Хранитель» 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.30 Х/ф «Профессионал» 16+
13.30 Персональный счет 16+
13.45 Бульвар 16+
14.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн: Бог за-
стыл в молчании» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Бегущий человек» 
16+
00.50 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Отель для собак» 16+
03.20 М/ф
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 6+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
14+
03.05 Т/с «Хор» 16+
04.00 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.55 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.45 Суперинтуиция 16+
06.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости 
культуры
10.15 00.30 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.30 Т/с «Жены и дочери» 
16+
12.10 Письма из провинции
12.40 13.20 19.15 21.30 01.25 Д/с
13.05 Важные вещи
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.45 Д/ф
18.15 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев
19.45 Больше чем любовь
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Большая семья
22.25 Хлеб и деньги
01.55 «Потешки» без потех
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Женская форма 16+
9.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.25 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Их знали только 
в лицо» 16+
13.05 01.55 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Трын-трава» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Родня» 12+
03.40 04.40 Право на защиту 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Трудное 
счастье» 12+
10.05 22.55 03.40 
5.20 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Лиговка» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.40 Х/ф «Таинственный 
остров» 12+
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
6.35 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.50 22.15 Технологии комфорта
8.55 10.20 20.55 Астропрогноз 
16+
9.00 21.00 23.00 Новости 16+
9.35 22.30 Автоnews 16+
9.40 Квадратный метр 16+
16.35 04.00 Большой футбол







05.10 Диалоги о рыбалке
05.40 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова 16+
5.00 Т/с «Вовочка-3» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем наших 
детей 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 02.30 Х/ф «Конан-разру-
шитель» 16+
02.00 Смотреть всем! 16+
04.30 Т/с «Вовочка-4» 16+




8.00 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
8.25 20.30 Культурный обмен 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
11.10 01.05 06.30 Х/ф «Чехов и 
КО» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.22 Большая страна 
12+
15.20 Уроки русского 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+




Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
АТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»
О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас  
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 13.50 23.55 Пятница news 
16+
8.35 Американский жених 16+
9.35 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
10.40 Богиня шопинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 23.00 Мир наизнанку. Индия 
16+
00.25 Декстер 16+
01.35 Звездные врата 16+
02.30 Долго и счастливо 16+
03.55 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 14.40 20.30 01.00 
Д/с
9.00 11.10 Т/с «Визит к 
минотавру» 12+
11.00 15.00 20.00 00.40 
Новости дня
11.50 Х/ф «Достояние республи-
ки» 0+
15.10 Х/ф «Два бойца» 12+
16.40 Т/с «Морозов» 16+
21.15 Х/ф «Запасной игрок» 12+
22.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
02.30 Х/ф «Три процента риска» 
16+
03.45 Х/ф «Иду на грозу» 12+











01.50 Тысяча акров 16+
8.00 Вокруг 
смеха 12+
9.35 15.25 В по-
исках капитана Гранта 6+
10.40 13.15 19.30 Голубой огонек
11.10 Горбун 16+
13.45 19.15 Года Чаплина 6+
14.00 Здравствуй, сосед! 6+
14.25 Клуб путешественников 6+
16.40 Эта неделя в истории 16+
17.10 Джинджер и Фред 16+
20.00 Вечер памяти Андрея Ми-
ронова
21.50 Культпоход в театр 12+
23.20 05.10 Спето в СССР 12+
00.05 05.55 Утренняя почта 12+
00.35 Маски на именинах-2 16+
00.55 06.55 Гостья из будущего 
6+
02.00 Вечер В. Ланового в Кон-
цертной студии Останкино 
6+
03.40 Конец императора тайги 
12+
06.25 Маски в опере 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» 16+
01.45 Х/ф «Болотная акула» 16+




8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Бархан» 16+
03.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 16+
05.05 Веселые истории из жизни 
16+
05.30 Фанаты. Гладиатор из Мы-
тищ 16+
8.00 8.45 16.35 
17.25 02.45 03.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 9.55 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.00 02.25 Чужие 12+
10.20 19.30 Ангел 16+
11.10 18.15 05.10 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.45 Грань 16+
14.10 23.35 06.20 Помнить все 16+
14.55 20.20 01.15 Тайны Вселен-
ной 6+




12.45 15.00 19.30 
Снукер 0+
18.00 21.30 01.30 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция
18.10 18.45 21.40 22.15 04.35 5.00 
Велоспорт 0+
19.15 Конный спорт 0+
20.30 22.45 03.45 All sports 0+
22.55 03.25 03.30 Мотоспорт
23.00 Спидвей 0+
01.00 02.00 02.30 Автогонки 0+
7.00 11.00 Футбол 
7.35 14.15 15.45 
16.00 18.30 23.00 
23.30 04.00 04.30 
Велоспорт 0+
9.00 20.00 00.00 05.35 Снукер 0+
11.35 Фристайл 0+
12.30 Спидвей 0+




22.00 All sports 0+
02.00 03.00 Австралийский фут-
бол 0+




8.40 Мужские секреты 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Сбросить вес 12+
10.35 23.55 Кабинет красоты 12+
11.05 17.15 06.00 Терапия 12+
11.35 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.05 04.30 Ребенок родился 12+
12.35 00.25 Массажи 12+
13.05 00.55 Женское здоровье 
12+
13.35 01.25 07.30 Реабилитация 
12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Метеозависимость 12+
16.15 История лекарств 12+
16.45 07.00 Стресс в большом 
городе 12+
17.45 05.00 Гимнастика 12+
18.15 05.30 Правда о похудении 
12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Быть вегетарианцем 12+
19.45 Издержки производства 
12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Детский врач 12+
21.55 Все о человеке 12+
22.25 Сложный случай 12+
22.55 Дышите правильно 12+
23.10 Сокотерапия 12+
23.25 Диета 12+
01.55 Победа над собой 12+
02.25 Похудеть к венцу 12+
02.50 Педиатрия 12+
03.20 Целительница 12+






8.40 Старинные русские усадьбы 
12+
9.10 Интерьерные превращения 
12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Огородные вредители 12+
10.35 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.30 Идеи для вашего дома 
12+
11.35 18.30 05.00 Усадьбы буду-
щего 12+
12.05 05.30 Дачный сезон 12+
12.30 00.35 Пруды 12+
13.00 19.30 00.15 Дворовый де-
сант 12+
13.20 00.00 Приглашайте в гости 
12+
13.35 01.05 Я - фермер 12+
14.05 Живем за городом 12+
14.35 03.00 Лучки-пучки 12+
15.05 Беспокойное хозяйство 12+
15.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 10 самых больших ошибок 
16+
18.05 Скорая садовая помощь 
12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.50 Умный дом 12+
20.20 Проект мечты 12+
20.50 Дом в XXI веке 12+
21.15 Сад 12+
21.30 04.15 Подворье 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Дачники 12+
23.30 Тихая охота 12+
02.05 Тот, кто ищет 12+
02.30 Бесполезные растения 12+
03.15 Жизнь в деревне 12+
03.45 Огороды. Экзотика 12+
06.05 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 11.55 01.40 В теме 
16+
7.30 14.00 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.00 Почему он..? 16+
13.05 03.05 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+
13.30 Стилистика 16+
18.25 Я права 16+
19.25 Беременна в 16 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 00.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.10 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.35 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.40 04.00 05.00 
05.50 М/с 6+




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Человек-амфибия»
02.35 Д/ф
03.25 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 
6+
14.30 Х/ф «Девочка-лисичка»
19.30 05.40 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.10 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 Х/ф «Приключения Тигру-
ли»





01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+






































Летом уральцы возьмут в отпуск  
более 60 тонн смартфонов и планшетов
Число уральских абонентов «МегаФо-
на», которые общаются в поездках по 
миру с началом сезона отпусков, выросло 
на 45%. По мнению экспертов оператора, 
пик вызовов в роуминге придется на июль, 
в этот период оператор ожидает взрывной 
рост интереса к опциям, снижающим за-
траты на связь в поездках. 
По оценке аналитиков J’son & Partners, 
из общего числа россиян, побывавших за 
границей в прошлом году, роумингом вос-
пользовались 80% туристов. 
 «Летом 2014 года мы видим новую тен-
денцию - все чаще уральцы берут с собой 
в путешествие помимо смартфона второе 
мобильное устройство – планшет. Ориенти-
ровочно, общий вес гаджетов, которые наши 
абоненты возьмут в путешествия, в каждый 
из летних месяцев будет превышать 20 тонн. 
Благодаря увеличению числа мобильных 
устройств и снижению цен потребность в 
услугах роуминга значительно увеличилась. 
Только за последний месяц рост интернет-
трафика у наших абонентов за границей со-
ставил 80%, число входящих звонков выросло 
на 75%», -  рассказал директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на 
Урале Сергей Алферов.  
Экономия на услугах связи в роуминге может 
быть очень значительной, например, с опцией 
«Весь мир», полчаса разговоров будут стоить 
до 90 раз дешевле. За две недели за границей, 
подключая эту специальную опцию, на связи 
в роуминге можно сэкономить сумму, которой 
вполне хватит на покупку нового девайса.  
Те, кто этим летом предпочтет дальним 
берегам отечественные курорты, могут при-
нимать все входящие вызовы бесплатно 
благодаря подключению опции «Вся Россия» 
и свободно общаться в отпуске. 
Чтобы снизить затраты на доступ в сеть 
существует опция «Интернет по России». 
Пользоваться услугами самого быстрого 
мобильного интернета 4G+ абоненты «Мега-
Фона» могут в 53 регионах России. Также LTE-
роуминг для клиентов оператора действует в 
10 странах мира, в том числе в популярных 
летом Италии, Испании и Франции. Сэконо-
мить на мобильном интернете за рубежом 
поможет опция «Отпуск онлайн». 
Подробнее на сайте www.megafon.ru
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Департамент» 
16+
14.20 Время обедать
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+




00.35 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Характер и болезни. Кто 
кого? 12+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» 12+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
Среда, 2 июля
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Хранитель» 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 13.20 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Бегущий человек» 
16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн: Бог за-
стыл в молчании» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда. 12+
23.00 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» 16+
01.00 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Посредники» 16+
03.35 Теремок 0+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «1+1» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Клетка-2» 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.45 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.35 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.30 Суперинтуиция 16+
06.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 00.30 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.30 Т/с «Жены и дочери» 
16+
12.10 Письма из провинции
12.40 13.20 19.15 21.30 01.25 Д/с
13.05 Важные вещи
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»




20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 80 лет со дня рождения 
Давида Боровского. Вечер-
посвящение
22.25 Хлеб и бессмертие
01.55 Произведения Ф. Шуберта 
исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
15.35 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Женская форма 16+
9.40 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка. 12+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.50 12.30 13.40 Х/ф «Об-
ратной дороги нет» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Родня» 12+
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
01.50 Х/ф «Трын-трава» 12+
03.35 04.35 Право на защиту 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Самолет 
уходит в 9» 12+
10.05 15.10 03.35 
05.10 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Лиговка» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.40 Т/с «Расследования Мер-
дока» 12+
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
6.35 10.25 12.30 
14.35 16.50 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 
0+
8.45 10.20 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 21.00 23.00 Новости 16+
9.30 23.35 Теннис 0+
9.35 22.30 Квадратный метр 16+
10.05 22.00 Автоnews 16+
16.35 00.05 01.40 Большой фут-
бол
21.35 23.45 Технологии комфорта
21.50 Урал




04.05 04.30 05.00 Полигон 12+
05.30 Моя рыбалка
05.45 Х/ф «Земляк» 16+
5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-4» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем наших 
детей 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 02.15 Х/ф «Другой мир» 
16+
7.20 10.40 12.20 
15.35 18.20 
23.05 00.20 Д/ф
8.00 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
8.25 20.30 Культурный обмен 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
11.10 01.05 06.30 Х/ф «Чехов и 
КО» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 Уроки русского 12+
03.25 Школа. 21 век 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.









 ну и ну!
Зверев  
прошелся голышом  
по центру Москвы 
После того, как 22 июня сборная Рос-
сии проиграла Бельгии, стресс испы-
тали все фанаты. В том числе и Сергей 
Зверев. 
Н а к а н у -




е с л и  р о с -
сияне про-
и грают,  то 
он голышом 
пройдется от 
Тверской до Красной площади. Поэтому 
ему пришлось выполнить обещание. В 
ночь на 23 июня, несмотря на холодный 
дождь, Сергей разделся и прошелся 
практически в неглиже. Видео можно 




6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 13.50 23.55 Пятница news 
16+
8.35 Американский жених 16+
9.35 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
10.40 Богиня шопинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.10 18.05 20.00 Орел и решка 
16+




01.35 Звездные врата 16+
02.30 Долго и счастливо 16+
03.55 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.00 07.30 
Д/с
9.00 11.10 02.30 Т/с «Ви-
зит к Минотавру» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
13.15 Х/ф «Запасной игрок» 12+
15.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» 12+
16.40 Т/с «Морозов» 16+
21.15 Х/ф «На семи ветрах» 16+
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+






12.20 Золотой век 16+
14.30 Дневники няни 16+
16.30 Пипец 16+
18.30 Тайна Мунакра 6+
20.20 Смсуальность 16+
22.00 Лак для волос 16+
00.10 С глаз - долой, из чарта - 
вон! 16+
02.00 Неприкасаемые 16+
04.00 Возвращение в рай 16+





8.25 Клуб путешественников 6+
9.25 В поисках капитана Гранта 6+
10.40 Эта неделя в истории 16+
11.10 Джинджер и Фред 16+
13.15 Года Чаплина 6+
13.30 Голубой огонек
14.00 Вечер памяти Андрея Ми-
ронова
15.50 Культпоход в театр 12+
17.20 23.10 05.20 Спето в СССР 
12+
18.05 23.55 06.05 Утренняя почта 
12+
18.35 Маски на именинах 16+
18.55 00.55 06.55 Гостья из буду-
щего 6+
20.00 Вечер В. Ланового в Кон-
цертной студии Останкино 
6+
21.40 Конец императора тайги 
12+
00.25 Маски в опере 16+
02.00 Вернисаж Ильи Резника 
12+
03.45 Крепостная актриса 12+
06.35 Маски в больнице 16+
6.00 05.30 М/ф





12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» 16+
01.15 Х/ф «Привет, Джули!» 16+







9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 16+
03.25 Х/ф «Семь дней после 
убийства» 16+
05.20 Веселые истории из жизни 
05.30 Фанаты. Против клуба 16+
8.00 8.45 16.35 
17.25 02.45 03.30 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 10.00 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.00 02.25 Чужие 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.10 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.45 Грань 16+
14.10 23.35 06.20 Помнить все 16+
14.55 20.20 01.15 Тайны Вселен-
ной 6+
00.20 04.15 07.05 Жизнь на Марсе 
12+




13.15 15.00 02.15 Снукер 0+
18.15 18.45 21.45 22.15 04.30 5.00 
Велоспорт 0+
19.15 Спидвей 0+
20.45 01.35 04.00 All sports 0+
22.45 01.40 Избранное по средам 
0+
22.50 Конный спорт 0+
23.50 Новости конного спорта 0+




7.35 14.15 16.00 
16.30 18.30 23.00 
23.30 04.00 04.30 
Велоспорт 0+
9.00 20.00 05.30 Снукер 0+
11.35 22.00 03.30 All sports 0+
12.00 12.30 13.00 Автогонки 0+
14.00 17.00 19.45 Футбол. Брази-
лемания
17.15 Легкая атлетика 0+
00.00 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Бокс 0+
03.00 05.00 Футбол
8.05 14.15 21.25 
СПА 12+
8.15 Спорт для 
детей 12+
8.45 Зеленая aптека 12+
9.15 О диетах, и не только 12+
9.45 Метеозависимость 12+
10.15 История лекарств 12+
10.45 00.10 Кабинет красоты 12+
11.15 17.25 06.00 Терапия 12+
11.45 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.15 04.35 Ребенок родился 12+
12.45 00.40 Что мы носим? 12+
13.15 01.10 Зона риска 12+
13.45 01.40 07.30 Реабилитация 
12+
14.25 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.55 Быть вегетарианцем 12+
15.25 Издержки производства 
12+
15.55 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.25 Как вы себя чувствуете? 12+
16.55 07.00 Стресс в большом 
городе 12+
17.55 05.00 Доктор Клоун 12+
18.25 05.30 Наука лечебного го-
лодания 12+
18.55 Детский врач 12+
19.25 Все о человеке 12+
19.55 Сложный случай 12+
20.25 Дышите правильно 12+
20.40 Сокотерапия 12+
20.55 Диета 12+
21.35 Победа над собой 12+
22.05 Похудеть к венцу 12+
22.30 Педиатрия 12+
23.00 Целительница 12+
23.25 Здорово и вкусно 12+
23.40 Стрессотерапия 12+
02.10 Оздоровительный туризм 
12+
02.40 Мужские секреты 12+
03.10 Витамины 12+
03.25 Первая помощь 12+
03.40 Лаборатория 12+
04.10 Сбросить вес 12+




9.05 Беспокойное хозяйство 12+
9.35 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
10.05 Сравнительный анализ 16+
10.35 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.35 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.30 05.00 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
12.00 05.30 Хозяин 12+
12.30 00.30 Пруды 12+
13.00 14.35 00.10 Дворовый де-
сант 12+
13.20 23.55 Приглашайте в гости 
12+
13.35 01.00 Я - фермер 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.55 Умный дом 12+
15.25 Проект мечты 12+
15.55 Дом в XXI веке 12+
16.20 Сад 12+
16.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 Идеи для вашего дома 12+
18.05 Усадьбы будущего 12+
18.35 Дачный сезон 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
20.30 Дачники 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Бесполезные растения 12+
22.40 Жизнь в деревне 12+
23.10 Дачники 12+
02.00 Деревянная Россия 12+
02.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
03.00 Интерьерные превращения 
12+
03.25 Коллекция идей 12+
03.35 Дачные радости 12+
04.05 Огородные вредители 12+
06.00 Грядка 12+
7.00 11.55 01.40 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.00 Почему он..? 16+
13.05 03.05 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+
18.25 Я права 16+
19.25 Беременна в 16 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 00.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.10 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.35 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.35 04.00 05.00 
05.50 М/с 6+




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Человек-амфибия»
7.00 7.35 8.05 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
13.05 13.30 14.00 16.20 
М/с 6+
14.30 М/ф «Приключения Тигру-
ли»
19.30 05.40 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.10 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Приключения Винни»





01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
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Горнодобывающее предприятие ООО «Надеждинское»
В связи с вводом в эксплуатацию нового месторождения 
строительного щебня
 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:
 - Главный инженер 
Условия: график работы 5х2, з/плата при собеседовании. 
Требования: высшее горное образование, опыт работы в горнорудной 
промышленности, знание ПК.  
- Начальник горно-дробильного цеха 
Условия: график работы 5х2, з/плата от 35 000 руб.
Требования: образование не ниже среднетехнического, опыт работы в 
горнорудной промышленности, знание ПК.
- Инженер по охране труда 
Условия: График работы 5х2, з/плата от 25 000 руб.
Требования: образование от среднего профессионального,  опыт работы по 
специальности на промышленных предприятиях, уверенный пользователь ПК.
Работа в Горнозаводском районе Пермского края. 
Своевременная выплата заработной платы. 
Социальный пакет, предоставление жилья, организация питания. 
Повышение квалификации за счет предприятия. 
По всем вопросом обращаться по тел. 8-922-648-69-52, 8-922-351-47-57  
E-mail: vinogradov@plastoil.ru







В этот славный день когда-то 
Вы стали мужем и женой! 
65 – внушительная дата! 
Мы вас поздравляем всей душой! 
Железной эту свадьбу называют, 
Все пережито в этот долгий срок! 
Испытания союз ваш закаляют, 
Как железный закаляется клинок! 
И пусть вы изменились, постарели, 
Но души не стареют никогда! 
Ведь главное, чтоб чувства не ржавели! 
Любви, здоровья вам на долгие года!
Дочери, зять, внучка
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62





























В России есть национальные вещи, кото-
рые не меняются с годами и поколениями, 
некоторые постоянные величины. Это ка-
чество дорог, предновогодний показ «Иро-
нии судьбы» по 1 каналу и ежегодный рост 
тарифов ЖКХ.  В среднем тарифы стабиль-
но растут на 10-15% в год. При этом посто-
янное повышение цен на коммуналку нель-
зя объяснить сколько-нибудь объективными 
причинами – например, ростом тарифов на 
топливо или расходами на модернизацию. 
В большинстве российских регионов при-
рост коммунальных тарифов в несколько раз 
опережает инфляцию или темп роста дохо-
дов населения. За последние пять лет нако-
пленный уровень инфляции в стране соста-
вил 63%, а коммунальные тарифы в среднем 
выросли на 117%.
Оплата коммунальных услуг- это обя-
зательные расходы, от которых никуда не 
деться. А ведь еще нужно на что-то жить: 
покупать продукты, платить за обучение, 
одежду, лечение и т. п. Кому-то уровень 
дохода позволяет не замечать, насколько 
высоки сейчас тарифы за «коммуналку», а у 
кого- то из доходов - только пенсия… Мно-
гие наши клиенты- это люди пенсионного 
возраста, которые в свое время смогли 
сделать накопления. Большинство из них 
рассказывает, что приобрели вексель в ос-
новном для того, чтобы покрывать расходы 
на оплату ЖКХ, ну и, конечно же, сохранить 
свои средства в надежном месте.* 
 Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода за-
висит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Центро-
банка России. На сегодняшний день мы 
повысили ставки до 32%! Лишь серьез-
ные и стабильные финансовые структу-
ры, которые уверены в завтрашнем дне, 
могут позволить себе такое повышение. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы мо-
жете самостоятельно выбирать, когда по-
лучать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основ-
ная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходи-
мо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в 
офисе  ООО «Сберегательная Компания 
Наследие»  по адресу: ул. Газетная, 
д.77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, 
тел.: 8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),  а 
также  на сайте www.sberfin.ru.
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Есть такая традиция -  
цены на ЖКХ поднимать
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
РЕКЛАМАРЕКЛАМА
 презентация
Судебные приставы – у заводчан
Презентацию электронного «Банка 
данных исполнительных произ-
водств» провели судебные приста-
вы УФССП России по Свердловской 
области на крупных предприятиях 
города.
Начальники отделов – старшие су-
дебные приставы Дзержинского рай-
онного Нижнего Тагила - рассказали 
работникам и руководству Нижнета-
гильского котельно-радиаторного за-
вода о возможностях «Банка данных 
исполнительных производств». Они по-
казали заводчанам, как входить в «Банк 
данных», расположенный на сайте ве-
домства, искать информацию о задол-
женности. Кроме того, приставы рас-
сказали о возможностях и способах 
оплаты обнаруженных долгов через 
электронные платежные системы либо 
путем распечатки квитанции с запол-
ненными реквизитами для оплаты че-
рез банк. Были продемонстрированы 
и приложения, которые можно устано-
вить на сотовые телефоны и планшеты.
До всех собравшихся была доведена 
информация о мерах, применяемых су-
дебными приставами в случае несвое-
временной оплаты долга или исполне-
ния судебного решения: о взыскании 
исполнительского сбора, запрете на 
перерегистрацию и иные действия с 
транспортными средствами и недви-
жимостью, ограничении права выезда 
за рубеж и т. д.
Не обошлось и без желающих тут 
же на месте проверить наличие у себя 
задолженностей – должников среди 
работников КРЗ не оказалось. В бли-
жайшее время подобные презентации 





Живые звуки камерного оркестра, рождающийся на глазах под 
рукой живописца эскиз и реставрация скульптурной компози-
ции украсили яркий летний день в одном из самых живописных 
уголков Нижнего Тагила. Роскошь солнечного полдня на берегу 
городской жемчужины – Тагильского пруда в парке Демидовской 
дачи сделали незабываемым рождение новой красивой тради-
ции. Самые любознательные и следящие за новинками культур-
ной жизни горожане приняли участие в первом субботнем про-
менаде.
а солнечные блики с медной кры-
ши усадьбы и тени на стенах схо-
дили на полотно. За таинственны-
ми действиями художника следи-
ли первые участники променада. 
Субботние прогулки продлятся 
все лето. Тагильчане смогут отдо-
хнуть здесь душой и насладиться 
природой и творчеством худож-
ников и музыкантов. Хотя дача 
находится практически в центре 
города, это никого не смущает. 
Многие ощущают себя действи-
тельно за городом. Запреты ми-
нимальны – не выгуливать собак 
и не распивать спиртное. 
Те, кто поспешил насладиться 
первой субботней прогулкой, не 
пожалели. Одна из них – Людми-
ла Ивановна Пастухова, препода-
ватель иностранного языка:
- Я в восторге от идеи прове-
дения субботнего променада в 
парке Демидовской дачи. Од-
ним культурным уголком в на-
шем городе стало больше. Это 
очень ценно. Живописный вид, 
хорошая панорама. Все сделано 
очень удачно. У этого проекта, я 
уверена, будет долгая жизнь. 
Слышала, что идея создать 
здесь место для художников и 
музыкантов принадлежит главе 
города. С приходом Сергея Кон-
стантиновича Носова изменился 
облик Тагила. Видна заинтере-
сованность в том, чтобы город 
повысил свой культурный ста-
тус. Мне кажется, на Демидов-
ской даче с еженедельными суб-
ботними променадами две эпо-
хи будут удачно соседствовать. 
Можно мыслями перенестись в 
другой век. Почувствовать его 
неспешность, увидеть другие 
лица, услышать классическую 
музыку. А для художников - на-
стоящий простор.
Субботние прогулки по парку 
Демидовской усадьбы будут про-
ходить каждую субботу с 13 до 16 
часов. Вход свободный.
Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
Совсем недавно на наших глазах парк, который во вре-мена Фотия Ильича Швецо-
ва, первого владельца дачи, и Де-
мидовых, был устроен по подобию 
английского, начал преображаться. 
Сделать его точной копией перво-
зданного невозможно, поскольку 
для этого территорию понадобит-
ся увеличить втрое, но приблизить 
к старинному облику оказалось 
по силам. С демидовских времен 
здесь остались липы, сирень, не-
сколько кедров. Недавно появились 
выложенные плиткой дорожки раз-
личной конфигурации (в англий-
ском парке не было прямых) и кру-
говые площадки в память об обяза-
тельном элементе парка – зеленом 
лабиринте.
Парк Демидовской дачи станет 
вскоре творческой площадкой, где 
свои таланты будут демонстриро-
вать художники, артисты, фотогра-
фы, певцы. В мастер-классах, кон-
курсах, аттракционах сможет про-
бовать силы каждый участник.
Круглые площадки были очень 
удобны для музыкантов оркестра 
и публики. Любители музыки, гуляя 
по парку, вновь возвращались, за-
слышав новое произведение. А на 
столах и скамеечках уже выстрои-
лись работы тагильских художни-
ков, которые можно было и оце-
нить, и купить. А с авторами - по-
общаться.
Участники первого промена-
да получили возможность увидеть 
творческий процесс создания про-
изведения. Скульпторы Бекетовы 
реставрировали известную тагиль-
чанам скульптуру «Дети у моря», 
созданную Г.М. Гордоном в 1957 
году. Пока она напоминает пациен-
та, над которым колдуют опытные 
хирурги. 
Скульптор Александр Иванов 
внес в размеренный ритм ускоре-
ние. Инструментом для рождения 
скульптуры из дерева стала элек-
тропила. Из обычного куска древе-
сины родился чеканный профиль 
индейца. 
Ученица Иванова Лейла Понома-
рева в это время из кусков метал-
лолома собирала артобъект, кото-
рый оказался подсвечником. 
Художник Евгений Бабушкин ри-
совал Демидовскую дачу, и можно 
было наблюдать, как на холсте на-
чинали трепетать листвой деревья, 
Первые участники субботней прогулки в английском парке.
Пленяет музыка.
Скульптор Александр Иванов на глазах публики творит 
индейца.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.25 21.30 Т/с «Департамент» 
16+
14.20 Время обедать
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.35 Дэвид Бэкхем. Путеше-
ствие в неизведанное 16+
01.25 03.05 Х/ф «Уолл-Стрит» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.40 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» 12+
02.00 Т/с «Американская траге-
дия» 16+
03.35 Горячая десятка 16+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
Четверг, 3 июля
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 14+
01.05 «Незаменимый» 12+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 13.50 21.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Воронины 16+
11.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» 16+
13.30 Культурная среда 12+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн: Бог за-
стыл в молчании» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «Стой! А то мама бу-
дет стрелять» 16+
00.40 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+




7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» 16+
02.55 Т/с «Хор» 16+
03.45 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.40 Т/с «V-визитеры-2» 16+
05.30 Суперинтуиция 16+
06.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 00.30 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.30 Т/с «Жены и дочери» 
16+
12.10 Письма из провинции
12.40 13.20 19.15 21.30 01.25 Д/с
13.05 Важные вещи
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+




18.20 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афана-
сьев
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла 
Скала»
22.25 Хлеб и ген
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастиче-
ская симфония»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Женская форма 16+
9.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью
14.25 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
12.30 03.10 Х/ф «Жду и надеюсь» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Палач» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «В мир-
ные дни» 12+
10.05 22.55 03.25 
5.10 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Сильная» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 21.45 Петровка, 38 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Банзай» 16+




7.30 20.30 Теннис 0+
7.40 19.25 Автоnews 16+
8.45 9.55 20.40 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.00 Технологии комфорта
9.20 В центре внимания 16+
10.00 20.45 Урал
10.10 16.35 20.55 01.40 Большой 
футбол
10.25 12.30 14.35 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
16.50 Полигон 12+
17.25 02.00 Наука 2.0
22.00 Т/с «Сармат»
03.35 Человек мира
04.05 Рейтинг Баженова 16+
05.35 Моя рыбалка
05.45 Х/ф «Земляк» 16+
5.00 Т/с «Вовочка-4» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем наших 
детей 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 03.00 Х/ф «Другой мир-2: 
эволюция» 16+
02.00 Чистая работа 12+
7.20 10.40 12.20 
15.40 18.20 
23.05 00.20 Д/ф
8.00 20.00 Школа. 21 век 12+
8.25 20.30 Культурный обмен 12+
8.55 16.30 21.30 04.55 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.45 От первого лица 
12+
11.15 01.05 06.25 Х/ф «Чехов и 
КО» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 Уроки русского 12+
03.20 Студия «Здоровье» 12+
03.45 Уроки русского. Чтения
04.00 Большая наука 12+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 3 июля
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 13.50 23.55 Пятни-
ца news 16+
8.35 Американский жених 16+
9.35 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
10.40 Богиня шопинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 23.00 Мир наизнанку. Индия 
16+
00.25 Декстер 16+
01.35 Звездные врата 16+
02.30 Долго и счастливо 16+
03.55 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
8.00 20.30 21.00 01.00 
Д/с
9.00 Д/ф
9.20 Х/ф «Три процента 
риска» 16+
10.35 11.10 Х/ф «Земля моего 
детства» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
13.35 15.10 Х/ф «Иду на грозу» 
12+
16.40 Т/с «Морозов» 16+
21.15 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 16+
23.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 16+
02.30 Т/с «Визит к Минотавру» 
12+
06.30 Х/ф «Дневник директора 
школы» 12+
8.00 С глаз - 
долой, из чар-
та - вон! 16+
10.05 20.15 Мальчикам это нра-
вится 16+
12.00 Возвращение в рай 16+
14.10 Лак для волос 16+
16.30 02.00 Хорошая девочка 16+
18.15 Дети сексу не помеха 16+
22.00 Перелом 16+
00.00 Забытые желания 16+
03.50 Дикая река 16+





9.50 Культпоход в театр 12+
11.20 17.10 23.20 Спето в СССР 
12+
12.05 17.55 00.05 06.00 Утренняя 
почта 12+
12.35 Маски на именинах 16+
12.55 18.55 00.55 06.50 Гостья из 
будущего 6+
14.00 Вечер В. Ланового в Кон-
цертной студии Останкино 
6+
15.40 Конец императора тайги 
12+
18.25 Маски в опере 16+
20.00 Вернисаж Ильи Резника 
12+
21.45 Крепостная актриса 12+
00.35 Маски в больнице 16+
02.00 Звездный диск. Концерт 
12+
03.50 Расписание на послезавтра 
12+
05.15 Спето в СССР 12+
06.30 Маски в больнице 16+
07.55 Музыкальная история 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Город призраков» 
16+
01.00 Большая игра 18+
02.30 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» 16+






9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Семь дней после 
убийства» 16+
03.55 Х/ф «72 градуса ниже 
нуля» 16+
05.30 Фанаты. Лесные разборки 
16+
8.00 8.45 16.35 
17.25 02.55 03.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 10.00 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.05 02.30 Чужие 12+
10.25 19.35 Ангел 16+
11.15 18.15 05.10 Ангел или демон 
16+
12.30 13.15 22.00 22.50 Грань 16+
14.05 23.40 06.30 Помнить все 
16+
14.55 20.25 01.15 Тайны Вселен-
ной 6+
00.30 04.25 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+




мира в классе туринг 0+
13.15 15.00 18.15 22.00 Снукер 0+
19.15 21.40 5.00 All sports 0+
20.00 20.30 21.00 23.30 01.15 03.30 
04.30 Велоспорт 0+
21.30 01.30 Футбол. Прямая 
трансляция
02.05 Боевые искусства 16+
7.00 11.00 Футбол
7.30 13.00 13.30 
14.15 16.00 16.30 
18.30 Велоспорт 
0+
9.00 20.00 01.30 05.30 Снукер 0+
11.30 17.15 Спидвей 0+
12.30 Стрельба из лука 0+
14.00 17.00 19.45 Футбол. Брази-
лемания
22.00 All sports 0+





8.00 14.10 21.25 
СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.00 Кабинет красоты 12+
11.10 17.20 06.00 Терапия 12+
11.40 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.10 04.30 Ребенок родился 12+
12.40 00.30 История болезней 
12+
13.10 01.00 Я расту 12+
13.40 01.30 07.30 Реабилитация 
12+
14.20 Детский врач 12+
14.50 Все о человеке 12+
15.20 Сложный случай 12+
15.50 Дышите правильно 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 Диета 12+
16.50 07.00 Стресс в большом 
городе 12+
17.50 05.00 Массажи 12+
18.20 05.30 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 Целительница 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.35 Оздоровительный туризм 
12+
22.05 Мужские секреты 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Лаборатория 12+
23.35 Сбросить вес 12+
02.00 Спорт для детей 12+
02.30 Зеленая aптека 12+




8.30 12.55 00.10 
Дворовый десант 12+
8.50 Умный дом 12+
9.20 Проект мечты 12+
9.50 Дом в XXI веке 12+
10.15 07.00 Сад 12+
10.30 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.30 05.00 Скорая садовая по-
мощь 12+
11.55 05.25 Усадьбы будущего 
12+
12.25 00.30 Пруды 12+
13.15 23.55 Приглашайте в гости 
12+
13.30 01.00 Я - фермер 12+
14.00 21.15 Подворье 12+
14.15 Быстрые рецепты 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Мир садовода 12+
15.30 Дачники 12+
16.00 Тихая охота 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Ким спешит на помощь 12+
17.55 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
18.25 Хозяин 12+
18.55 Коллекция идей 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Бесполезные растения 12+
20.00 02.30 Лучки-пучки 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
20.45 Дачники 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.30 Интерьерные превращения 
12+
22.55 03.30 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.25 Огородные вредители 12+
02.00 Живем за городом 12+
03.00 Беспокойное хозяйство 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+
7.00 11.55 01.40 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.00 Почему он..? 16+
13.05 03.05 Х/ф «Реальная лю-
бовь» 16+
18.25 Я права 16+
19.25 Беременна в 16 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 00.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.10 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.35 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.35 04.00 05.00 
05.50 М/с 6+




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»




7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 6+
14.30 М/ф «Приключения Винни»
19.30 05.40 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.10 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 Х/ф «Спасатели» 12+





01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+





Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ в до-
брые руки. Разных возрастов и окрасов, 
размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 (Юлия)
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Департамент» 16+
14.20 Время обедать
15.15 04.10 В наше время 12+





21.50 Чемпионат мира по фут-
болу-2014, четвертьфинал. 
Прямой эфир
00.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
01.55 Х/ф «Лучшие планы» 16+




5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
20.35 Т/с «Сваты-5» 12+
23.40 Х/ф «Первый после бога» 
16+
01.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
04.00 Комната смеха
04.50 Х/ф «31 июня»
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19.55 Х/ф «Трасса» 16+
23.45 Т/с «Чужой район» 14+
00.45 Дело темное 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «Хранитель» 16+
03.15 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 13.10 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Стой! А то мама бу-
дет стрелять» 16+
12.10 14.30 15.30 17.30 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Д/ф
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Студенты 16+
00.05 Ленинградский Stand Up 
клуб 18+




7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» 
16+
03.55 Т/с «Хор» 16+
04.50 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.40 Суперинтуиция 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре» 
12+
12.10 Письма из провинции
12.40 13.20 Д/с
13.05 Важные вещи
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
16.45 01.55 Д/ф
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин
18.25 Смехоностальгия
19.15 75 лет Адольфу Шапиро. 
Эпизоды
20.00 Искатели
20.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
22.25 Острова 12+
23.30 Культ кино с Кириллом Раз-
логовым 18+
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
02.50 М/ф
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 М/ф




13.10 02.55 Парламентское время 
16+
15.10 Правила жизни 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Порядок действий 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.30 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Дети Арбата» 16+
21.30 05.05 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.35 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Король Нью-Йорка» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездные истории 16+
9.35 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.50 18.55 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Луна-Одеcса» 16+
01.20 Х/ф «Каран и Арджун» 14+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела
10.30 11.50 12.30 13.40 15.00 16.00 
16.45 Т/с «Совесть»
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.35 20.20 21.00 21.50 22.35 23.20 
00.05 00.55 01.40 Т/с «След» 
14+
02.30 Х/ф «Палач» 16+
05.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
06.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «У опас-
ной черты» 16+
10.05 15.10 03.50 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Личный номер» 16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 16+
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Тур-
нир по Гольфу» 16+
23.25 Х/ф «Импотент» 16+
00.50 Спектакль «Ревизор»




7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Урал
8.15 9.55 20.50 Астропрогноз 16+
8.20 Теннис 0+
8.30 19.20 Автоnews 16+
9.00 19.55 Технологии комфорта
10.00 Летописи
10.10 16.35 20.55 04.00 Большой 
футбол
10.25 12.30 14.35 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
16.50 Рейтинг Баженова 16+
17.25 01.35 Наука 2.0
19.30 В центре внимания 16+
20.40 УГМК: наши новости 16+
22.00 Т/с «Сармат» 16+
03.05 04.55 Моя планета
04.25 Человек мира
05.40 Планета футбола
5.00 Т/с «Вовочка-4» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 20.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
01.50 Х/ф «Рок на века» 16+
04.15 Х/ф «Очень страшное 
кино-2» 14+
7.15 10.15 12.20 
15.35 18.20 20.00 
04.30 Д/ф
7.55 Студия «Здоровье» 12+
8.20 23.10 Культурный обмен 12+
8.45 16.30 21.30 Прав? Да! 12+
11.10 01.10 Х/ф «Чехов и КО» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
15.20 Уроки русского 12+
00.20 Социальная сеть 2.0 12+
02.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» 12+
05.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса» 6+
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Мерил Стрип  -  65 лет!
22 июня Мерил Стрип исполнилось 65 лет. Голли-
вудская актриса была номинирована на престиж-
ную премию «Оскар» 18 раз! И поэтому считается 
самой титулованной американской звездой. Впро-
чем, сама артистка не понимает, что в ней находят 
киноакадемики. Сегодня мы вспоминаем оскаро-
носные роли Мерил Стрип.
«Крамер против Крамера» (1979), роль второго 
плана
Джоанна Крамер – неприятная дамочка, которая 
бросила мужа с маленьким ребенком, а через полтора 
года вернулась и затеяла судебный процесс, чтобы 
отобрать сына. Она одинаково хорошо сыграла и 
ненависть к бывшему супругу, и трепетную любовь 
к ребенку. Во время съемок фильма у актрисы был 
очень непростой период в личной жизни. Ее жених, 
актер Джон Казале, умирал от рака легких. Мерил 
до последнего ухаживала за ним, искала деньги на 
лечение. Ничего не помогло, и в начале 1978 года ее 
возлюбленный скончался. В том же году она позна-
комилась с Доном Гаммером – скульптором, который 
делал ремонт в квартире ее брата, а в сентябре Дон и 
Мерил поженились. Причем никто не посмел осудить 
актрису за столь поспешное замужество.
«Выбор Софи» (1983), главная роль
Готовясь к съемкам, Стрип брала уроки польского 
языка: она играла польку Софи, которую вместе с 
двумя детьми отправляют в концлагерь. Фашисты 
предлагают героине выбрать, кого из детей они убьют, 
а кого оставят в живых. Если она откажется, смерть 
ждет обоих. Софи оставляет сына. На тот момент у 
самой Мерил был только один ребенок – сын Генри, 
родившийся в ноябре 1979 года. Уже после съемок, в 
августе 1983-го, на свет появилась дочь Мэри. Сейчас 
у них с Доном четверо детей.
«Железная леди» (2012), главная роль
Работа актрисы не понравилась лишь одному чело-
веку – самой Маргарет Тэтчер, которая заявила, что 
из ее жизни «сделали какой-то балаган». Во время 
торжественной речи на церемонии вручения премии 
«Оскар» Стрип сказала: «Обычно мужа благодарят в 
самом конце, когда ничего уже не слышно из-за му-
зыки, а я хочу поблагодарить Дона в первую очередь. 
Я хочу, чтобы он знал: все, что я больше всего ценю 
в жизни, дал мне именно он!»
Подготовлено  по материалам «Панорама ТВ» 
Мерил Стрип с главной кинематографической 
наградой - Оскаром.
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.05 13.50 23.55 Пятни-
ца news 16+
8.35 Американский жених 16+
9.35 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
10.40 Богиня шопинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.10 18.05 21.00 Орел и решка 
16+
17.05 Мир наизнанку. Индия 16+
20.00 Ревизорро 16+
00.25 Звезданутые 16+
01.30 Большая разница 16+
02.30 Долго и счастливо 16+
03.55 Несносные девчонки. Розы-
грыш 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
8.00 11.10 20.30 07.30 
Д/с
9.00 Х/ф «На семи ве-
трах» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
11.45 Х/ф «Атака» 16+
13.40 15.10 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 16+
15.45 Т/с «Колье Шарлотты» 12+
21.15 Х/ф «Золотая мина» 0+
23.55 01.00 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардировщи-
ка» 12+
01.30 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 12+
03.10 Х/ф «Цареубийца» 16+






12.10 Тайна Мунакра 6+
14.00 Делай ноги 12+
15.55 Дикая река 16+
17.55 04.00 Найти Форрестера 
16+





06.00 Комната страха 16+




9.40 Конец императора тайги 12+
11.10 17.20 05.15 Спето в СССР 
12+
11.55 18.05 00.00 06.00 Утренняя 
почта 12+
12.25 Маски в опере 16+
12.55 18.55 00.50 06.55 Гостья из 
будущего 6+
14.00 Вернисаж Ильи Резника 12+
15.45 Крепостная актриса 12+
18.35 Маски в больнице 16+
20.00 Звездный диск. Концерт 
12+
21.50 Расписание на послезавтра 
12+
23.15 Спето в СССР 12+
00.30 Маски в больнице 16+
01.55 Музыкальная история 12+
02.00 Рождественские встречи, 
театр песни Аллы Пугачевой 
12+
04.50 Бомонд, Алла Пугачева 16+
06.30 Маски на свадьбе 16+
6.00 05.45 М/ф





12.30 Все по фэншую 12+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Теория заговора» 16+
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 16+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Город призраков» 
16+
03.45 Х/ф «Хирокин: последний 





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «72 градуса ниже 
нуля» 16+
03.45 Х/ф «Прорыв» 12+
05.30 Фанаты. Зоопарк на вы-
езде 16+
8.00 8.45 16.40 
17.25 02.50 03.35 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 10.00 15.50 16.15 21.10 21.35 
02.00 02.25 Чужие 12+
10.25 19.35 Ангел 16+
11.15 18.10 05.05 Ангел или демон 
16+
12.35 13.25 22.00 22.45 Грань 16+
14.15 23.35 06.30 Помнить все 16+
15.00 20.25 01.10 Тайны Вселен-
ной 6+




12.45 15.00 21.40 
04.35 Снукер 0+
18.00 21.30 01.30 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция
18.10 20.45 23.45 03.00 All sports 
0+
19.15 19.45 20.15 Велоспорт 0+
00.15 00.30 Конный спорт 0+
02.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
7.00 11.00 Футбол
7.30 11.30 12.00 
12.30 14.45 16.00 
18.15 21.45 22.15 
22.45 23.15 Велоспорт 0+
9.00 20.00 01.30 05.35 Снукер 0+
13.00 Легкая атлетика 0+
14.30 17.00 Футбол. Бразилема-
ния
17.15 00.30 04.30 All sports 0+
19.50 05.00 Футбол
03.00 Боевые искусства 16+




8.40 Все о человеке 12+
9.10 Сложный случай 12+
9.40 Дышите правильно 12+
9.55 Сокотерапия 12+
10.10 Диета 12+
10.40 00.00 Кабинет красоты 12+
11.10 17.25 06.00 Терапия 12+
11.40 06.30 Медицинский телегид 
12+
12.10 04.30 Ребенок родился 12+
12.40 00.30 Гимнастика 12+
13.10 01.00 Правда о похудении 
12+
13.40 01.30 07.30 Реабилитация 
12+
14.20 Победа над собой 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Педиатрия 12+
15.45 Целительница 12+
16.10 Здорово и вкусно 12+
16.25 Стрессотерапия 12+
16.55 07.00 Стресс в большом 
городе 12+
17.55 05.00 Что мы носим? 12+
18.25 05.30 Зона риска 12+
18.55 Оздоровительный туризм 
12+
19.25 Мужские секреты 12+
19.55 Витамины 12+
20.10 Первая помощь 12+
20.25 Лаборатория 12+
20.55 Сбросить вес 12+
21.30 Спорт для детей 12+
22.00 Зеленая aптека 12+
22.30 О диетах, и не только 12+
23.00 Метеозависимость 12+
23.30 История лекарств 12+
02.00 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.30 Быть вегетарианцем 12+
03.00 Издержки производства 
12+
03.30 Новейшие достижения в 
медицине 12+





8.35 Побег из города 12+
9.05 Мир садовода 12+
9.35 Дачники 12+
10.05 Тихая охота 12+
10.35 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.30 Миллион на чердаке 
12+
11.35 05.00 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.05 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
12.35 00.30 Пруды 12+
13.05 00.10 02.30 Дворовый де-
сант 12+
13.25 23.55 Приглашайте в гости 
12+
13.40 01.00 Я - фермер 12+
14.10 Тот, кто ищет 12+
14.35 Бесполезные растения 12+
15.05 21.55 Лучки-пучки 12+
15.20 Жизнь в деревне 12+
15.50 Дачники 12+
16.35 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 Горожане будущего 12+
18.30 Осторожно: злая собака 
12+
19.00 Деревянная Россия 12+
19.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
20.00 Интерьерные превращения 
12+
20.25 22.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
20.55 Огородные вредители 12+
21.25 Живем за городом 12+
22.25 Беспокойное хозяйство 12+
23.25 Сравнительный анализ 16+
02.00 Секреты стиля 12+
02.50 Умный дом 12+
03.20 Проект мечты 12+
03.50 Дом в XXI веке 12+
04.15 07.00 Сад 12+
06.00 Грядка 12+
7.00 11.55 01.40 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 01.00 Почему он..? 16+
13.05 Стилистика 16+
18.25 Я права 16+
19.25 Беременна в 16 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 00.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
02.10 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.05 Х/ф «Реальная любовь» 
16+
03.35 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.55 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.00 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
18.50 Пора в космос!
21.35 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Х/ф «Муму» 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.30 14.00 
16.05 06.25 М/с 6+
13.00 Мама на 5+
14.30 Х/ф «Спасатели» 12+
21.30 М/ф «Барток великолеп-
ный»
22.45 Х/ф «Заклятые друзья»
00.35 Х/ф «За бортом» 12+
02.45 03.40 04.30 05.25 Т/с 
«Флиппер»
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 мысли по поводу
Глеб Матвейчук: «Сладкую жизнь» необходимо подвергнуть цензуре 
События недели комментирует 
композитор, актер, участник шоу 
перевоплощений «Точь-в-точь» Глеб 
Матвейчук.
Новая девушка Никиты Пресняко-
ва: молодая и, по мнению поклонни-
ков, слишком много курит.
— Каждый делает свой выбор сам. 
И мы не вправе указывать на те или 
иные ошибки других. Сейчас молодежь 
с раннего возраста начинает пробовать 
все. От этого их может уберечь только 
воспитание родителей и максимальная 
занятость времени. Что же касается Ни-
киты, то я его хорошо знаю: мы вместе 
участвовали в проекте. Он взрослый и 
умный парень — сам разберется, какая 
девушка ему нужна.
Чемпионат мира по футболу.
— В силу постоянной занятости, я не 
всегда смотрю матчи. Но стараюсь в 
свободную минуту зайти в интернет и 
узнать счет. Тренер запретил игрокам 
пользоваться социальными сетями? Я 
считаю, что в некоторой степени это 
верное решение. Это часть дисциплины, 
которой должны придерживаться. К тому 
же, после каждой игры появляются раз-
личные комментарии людей и игроков. 
И не всегда они  приятные.
Открытие Московского кинофе-
стиваля и отказ некоторых звезд 
(например, Жерара Депардье) при-
ехать.
— Мне сложно комментировать эту 
новость. Повторюсь, каждый делает 
свой выбор сам. Я считаю, что кино-
фестиваль не нуждается в громких 
именах. Он настолько популярен, что 
многие и так придут. Если зарубежные 
звезды не смогли приехать, значит есть 
не то причина. Я сам был на открытии. 
И планирую посетить закрытие. Для 
меня это и интересно, и является частью 
моей работы.
Евгений Плющенко стремится на 
Олимпиаду.
— Я рад, что Евгений снова стремится 
на Олимпиаду, несмотря на происшед-
шее на прошлой. Значит, он верит в 
то, что справится. Только один совет: 
не совершай былых ошибок. Реакция 
людей непредсказуема и может снова 
обернуться против тебя.
Скандальный сериал «Сладкая 
жизнь» запускает второй сезон.
— Не смотрю сериалы! На это просто 
нет времени. Насколько я понимаю, этот 
сериал основан на реальных событиях? 
Если людям такие нравятся, то почему 
бы и нет? Только нужно обязательно 
подвергнуть цензуре. Наша молодежь 
не всегда адекватно реагирует на по-
добные картины.
В жизни.
— Недавно закончился проект «Точь-
в-точь». Планирую пару дней отдохнуть, 
а потом снова окунусь в работу. Планов 
у меня много: это и сольный концерт, 
и участие в фестивалях. Также осенью 
состоится основная премьера музы-
кально-драматического спектакля  «Тер-
ритория страсти», к которому я написал 
музыку. Так что жизнь не стоит на месте, 
а идет полным ходом!
www.vokrug.tv
5.10 6.10 Х/ф «На 
Муромской дорож-
ке» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.50 Х/ф «Черный снег» 16+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения








14.20 Какие наши годы!
15.40 Вышка
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебный переполох 12+




21.50 Чемпионат мира по фут-
болу-2014 четвертьфинал. 
Прямой эфир
00.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+
02.30 Х/ф «Перед полуночью» 
16+







8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Язь. Перезагрузка 12+
9.00 Планета собак
9.30 Земля героев
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.30 Мой регион
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник чемпионата мира
12.25 Т/с «Море по колено» 16+
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце» 
16+
16.10 Измайловский парк 16+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Сваты-5» 12+
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 12+
01.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
04.00 Комната смеха
6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00 16.15 Т/с «УгРо-5» 16+
19.25 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца» 16+
00.00 Остров 16+
01.30 Жизнь как песня. Евгений 
Осин 16+
03.15 Т/с «Зверобой» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 02.40 М/ф
7.15 7.35 8.00 9.00 9.35 9.55 М/с 
6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.30 11.30 13.30 18.30 23.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.30 Студенты 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Воронины 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 16+
17.20 Д/ф
17.55 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
19.30 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2» 0+
21.15 Х/ф «Водный мир» 12+
00.45 Х/ф «Притворись моим 
мужем» 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в shope 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
17.00 Т/с «Деффчонки» 16+
20.00 Х/ф «Время»
22.00 Комеди клаб 16+
23.00 03.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
04.10 Т/с «Хор» 16+
05.05 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Старшая сестра» 12+
12.15 Большая семья
13.10 Гении и злодеи 12+
13.40 01.55 Д/с
14.30 Красуйся, град Петров!
15.00 Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце
16.35 Д/ф
17.30 Больше чем любовь
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов» 6+
19.50 Романтика романса
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
22.40 Белая студия
23.25 Х/ф «Эквус» 16+
01.40 М/ф
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс»




6.35 12.00 00.15 Патрульный уча-
сток 16+
7.00 15.10 03.40 04.30 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Вокруг света за 90 минут
15.45 Обратная сторона земли 
12+
16.00 00.45 Все о загородной 
жизни 12+
16.20 Наследники Урарту 16+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Т/с «Дети Арбата» 16+
21.50 Х/ф «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» 16+
23.45 Что делать? 16+
01.05 Музыкальная Европа:  
гр. The Cure 6+




7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Звездные истории 16+
9.30 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Ванька Грозный» 12+
01.25 Х/ф «Мать Индия» 12+
05.00 Умная кухня 16+





10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 
16.15 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 
00.35 01.30 Т/с «Платина» 
16+





6.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
16+
8.15 Православная энциклопедия 
12+
8.40 Х/ф «Финист -Ясный сокол» 
6+
10.00 Петровка, 38 16+
10.10 11.45 Х/ф «Большая семья» 
6+
11.30 14.30 00.05 События
12.30 Х/ф «Седьмой лепесток» 
6+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» 12+
16.55 Х/ф «Забытый» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право голоса 16+
00.25 Х/ф «Мисс Фишер» 16+
01.35 Х/ф «Сильная» 16+
03.30 Истории спасения 16+
04.05 Линия защиты 16+
04.45 Д/с
6.35 10.25 12.45 
15.05 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
8.55 9.55 20.50 Астропрогноз 16+
9.00 20.45 ЖКХ для человека 16+
9.05 20.25 Автоnews 16+
9.30 19.05 Технологии комфорта
10.00 Новости 16+
17.25 21.30 04.00 Большой футбол
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.30 Квадратный метр 16+




22.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия. Прямая 
трансляция
00.45 Наука 2.0
03.20 04.55 Человек мира
04.25 Русский след
05.40 Планета футбола
5.00 Х/ф «Очень страш-
ное кино-2» 14+
5.45 Смотреть всем! 
16+
6.00 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 шоу «Организация опреде-
ленных наций» 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Концерт «Нас не оцифру-
ешь»
20.45 Х/ф «Монгол» 12+
23.00 04.00 Х/ф «Война» 16+
01.30 Х/ф «Олигарх» 16+
7.05 13.05 Боль-
шая наука 12+
8.00 19.20 За 
дело! 12+
8.40 14.25 Гении и злодеи 12+
9.10 ЖКХ от А до Я 12+
9.35 10.15 14.55 15.35 17.45 03.35 
05.00 Д/ф
10.40 20.40 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты» 12+
12.10 Культурный обмен 12+
14.00 Школа. 21 век 12+
16.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса» 6+
19.05 Основатели
20.00 Новости
22.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» 12+
00.30 Человек с киноаппаратом 
12+
02.00 Х/ф «Придел ангела» 16+
05.15 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев» 16+
Суббота, 5 июля
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Подмосковные камеры  
научатся штрафовать чиновников
Подмосковные власти планируют 
до конца года оснастить дорожные 
камеры специальной системой авто-
матического мониторинга, которая 
позволит фиксировать нарушения 
ПДД, совершаемые водителями ве-
домственных автомобилей с пробле-
сковыми маячками. Об этом сообщает 
портал M24.ru со ссылкой на источник 
в ГКУ «Центр безопасности дорож-
ного движения Московской области» 
(ЦБДД).
Для этого будет создана база данных 
машин с номерами, находящимися в 
распоряжении Верховного суда России, 
МВД, ФСБ, Федеральной службы охраны 
(ФСО) и Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Сейчас камеры выявляют 
нарушения всех автомобилей, однако 
ЦБДД может отправлять квитанции со 
штрафами только обычным водителям. 
Решение о применении штрафных санк-
ций к собственникам машин, попада-
ющим под категорию спецтранспорта, 
принимаются исключительно в ГИБДД, 
так как ЦБДД не имеет доступа к инфор-
мации о владельцах этих автомобилей.
Транспортные средства, оборудо-
ванные «мигалками», имеют ряд пре-
имуществ перед другими водителями и 
могут выходить за рамки ПДД, однако 
делать это можно лишь при включенном 
проблесковом маячке и специальном 
звуковом сигнале. В противном случае 
такие машины приравниваются ко всем 
остальным участникам движения. 
На данный момент в перечне государ-
ственных органов, сотрудники которых 
имеют право на использование спец-
сигналов, значатся 572 транспортных 
средства. Более всего таких машин на-
ходится в ведении ФСБ (197 машин), МВД 
(100 машин) и Высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (83 машины), 
сообщает motor.ru.
 из  жизни звезд
Борис Щербаков:  
«Я был гаванской шпаной» 
Популярный актер и телеведущий 
Борис Щербаков знает, как жить так, 
чтобы каждое утро было добрым. 
Секрет прост: дружить с соседями, а 
от «демонов» держаться подальше.
– Борис Васильевич, вы ведь 
родились в Питере…
– Я бы даже сказал, в Гавани. Тогда 
там никакого порта не было, а был пляж. 
На лодке моего ныне покойного отца мы 
ловили корюшку. Мне тогда года четыре 
было, а запомнил на всю жизнь.
– В детстве хулиганили? 
– Родители с утра до вечера ра-
ботали – я рос во дворе. Откровенно 
говоря, был гаванской шпаной. Многие 
из моих одноклассников сели в тюрь-
му: кто за грабеж ларька, кто за кражу 
аппаратуры в школе.
– А с соседями по коммуналке 
ладили? 
– Незначительные конфликты случа-
лись, но мои родители следовали по-
говорке: «Хочешь жить хорошо, сделай 
так, чтобы хорошо жил твой сосед». 
Этим принципом я руководствуюсь 
до сих пор. Может, поэтому у меня 
прекрасные отношения с соседями 
по даче: я парюсь в их бане, а они 
купаются в нашем бассейне.
– Вы много  лет  были актером 
МХАТа. Театр – непростой орга-
низм… 
– Я вам расскажу одну историю. 
Однажды я пришел к Олегу Ефремо-
ву, руководившему тогда МХАТом, и 
предложил поставить на Малой сцене 
театра спектакль о Есенине «Дорогие 
мои, хорошие». «Ну, делай, кто же тебе 
мешает», – разрешил он. А в то время 
за репертуар Малой сцены отвечал 
один человек (не хочу называть его имя). 
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 14.00 17.35 Орел и решка 
16+
11.30 Орел и решка. Шопинг 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку. Индия 16+
15.00 23.10 День святого Валенти-
на 16+
21.10 Звезданутые 16+
22.05 Большая разница 16+
01.45 Поговори со мной 16+
04.10 Ютьюбинск 16+
8.00 Х/ф «Дети как 
дети» 12+
9.35 Х/ф «Морозко» 
6+
11.10 20.10 21.00 21.50 22.40 Д/с
11.45 15.10 Т/с «Морозов» 16+
15.00 20.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Ветер «Надежды» 
12+
23.35 Т/с «Россия молодая» 12+






12.00 Найти Форрестера 16+
14.20 23.55 Комната страха 16+
18.25 В ритме сердца 16+
20.05 Забытые желания 16+
22.00 Дерево 16+
02.00 Человек-паук-3 12+
04.30 У Мини это в первый раз 
16+




9.45 Крепостная актриса 12+
11.20 23.15 05.25 Спето в СССР 
12+
12.05 18.00 00.00 06.10 Утренняя 
почта 12+
12.35 Маски в больнице 16+
12.55 18.50 00.55 Гостья из буду-
щего 6+
14.00 Звездный диск. Концерт 
12+
15.50 Расписание на послезавтра 
12+
17.15 Спето в СССР 12+
18.30 Маски в больнице 16+
19.55 Музыкальная история 12+
20.00 Рождественские встречи, 
театр песни Аллы Пугачевой 
12+
22.50 Бомонд Алла Пугачева 16+
00.30 Маски на свадьбе 16+
02.00 Голубой огонек
03.50 Семь невест ефрейтора 
Збруева 12+
06.40 Маски на секретном объ-
екте 16+
07.15 История одного подзатыль-
ника
07.55 Музыкальная история 12+
6.00 М/ф
8.00 Х/ф «Золотой 
ключик» 6+
9.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
11.30 Х/ф «Хирокин: последний 
воин звездной империи» 
16+
13.30 01.00 Х/ф «Супермен» 12+
16.15 Х/ф «Теория заговора» 16+
19.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
21.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+






6.30 Х/ф «Собака на сене» 12+
9.20 04.00 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
11.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
16.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
19.00 Что скрывают бармены? 
16+
20.00 02.00 Х/ф «Механик» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.40 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
8.00 8.45 16.50 
17.35 02.45 03.30 
Однажды в 
Стране чудес 12+
9.30 10.15 11.00 Тайны Вселенной 
6+
11.45 13.05 Ангел или демон 16+
14.20 15.10 16.00 Ангел 16+
18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Грань 
16+
22.25 23.20 00.20 Жизнь на Мар-
се 12+




12.45 21.45 04.35 
Снукер 0+
14.45 15.15 15.45 16.00 19.10 21.30 
02.15 03.45 Велоспорт 0+
19.00 00.00 04.00 Футбол. Прямая 
трансляция
00.30 02.00 Конный спорт 0+
7.00 11.00 Футбол
7.35 11.35 12.00 
00.00 01.15 04.00 
Велоспорт 0+
9.00 15.15 16.45 05.35 Снукер 0+
12.30 Австралийский футбол 0+
16.30 Футбол. Бразилемания




21.30  Гран-при. Серия. Сильвер-
стоун. Гонка №1. Прямая 
трансляция
22.00 Спидвей 0+
01.30 Боевые искусства 16+
8.00 21.45 05.30 
Едим правиль-
но 12+
8.30 22.15 06.00 Первая помощь 
12+
8.45 22.30 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.45 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 23.15 07.00 Осторожно: под-
росток! 12+
10.00 07.30 Парадоксы познания 
12+
10.30 00.15 Зона риска 12+
11.00 00.45 Наука лечебного го-
лодания 12+
11.30 01.15 Стресс в большом го-
роде 12+
12.00 01.45 Терапия 12+
12.30 02.15 Кабинет красоты 12+
13.00 02.45 Спорт для детей 12+
13.30 03.15 Быть вегетарианцем 
12+
14.00 03.45 Все о человеке 12+
14.30 04.15 Победа над собой 12+
15.00 04.45 Дышите правильно 
12+
15.15 05.00 Стрессотерапия 12+
15.45 Новое золото Гималаев 16+
16.35 Игра слов 12+
17.05 Косметолог и я 12+
17.35 Хирургия 12+
18.05 Оздоровительный туризм 
12+
18.35 Витамины 12+
18.50 Сбросить вес 12+
19.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.45 Правда о похудении 12+
20.15 Доктор Клоун 12+
20.45 Медицинский телегид 12+
21.15 Спортивные травмы 12+





9.00 18.10 Тот, кто ищет 12+
9.25 00.05 Дачники 12+
9.55 19.35 Интерьерные превра-
щения 12+
10.20 05.35 Дачный сезон 12+
10.45 06.00 Идеи для вашего 
дома 12+
11.15 06.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.45 01.35 07.05 Усадьбы буду-
щего 12+
12.15 07.35 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.40 Коллекция идей 12+
12.50 20.00 Ландшафтный дизайн 
12+
13.20 22.50 04.00 Отчаянные 
антиквары 12+
14.05 Осторожно: злая собака 
12+
14.35 21.30 Дизайнерский бес-
предел 12+
15.55 Я - фермер 12+
16.25 Дом в XXI веке 12+
16.50 Беспокойное хозяйство 12+
17.20 05.15 Дворовый десант 12+
17.40 Безопасность 12+
18.35 Умный дом 12+
19.05 Дачники 12+
20.30 Побег из города 12+
21.00 Проект мечты 12+
22.20 Сравнительный анализ 16+
23.35 Сад 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.05 Цветочные истории 12+
01.20 Приглашайте в гости 12+
02.05 Горожане будущего 12+
03.00 Хозяин 12+
03.30 Миллион на чердаке 12+
7.00 11.55 02.25 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.25 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 Почему он..? 16+
13.00 Х/ф «Девочки, такие де-
вочки» 16+
13.30 Популярная правда 16+
14.00 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «День сурка» 12+
20.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 Х/ф «Тутси» 0+
02.55 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.10 17.05 
17.35 20.00 22.40 23.55 03.10 
05.40 М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 Неовечеринка
10.45 06.15 В гостях у Витаминки
12.00 04.55 Дорожная азбука
12.40 13.25 03.00 М/ф
13.00 Лентяево
14.00 Т/с «Своя команда» 12+
19.30 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
01.50 Х/ф «31 июня» 12+
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.05 06.25 06.50 М/с 
6+
12.15 М/ф
12.30 Мама на 5+
17.00 М/ф «Барток великолеп-
ный»
18.10 Х/ф «Заклятые друзья»
20.00 М/ф «Ходячий замок»
22.20 М/ф «Тайна Мунакра»
00.20 Х/ф «Город Эмбер» 12+
02.05 02.40 03.10 03.40 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
04.10 Муз/ф «Звездная болезнь»
05.55 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
23№11526 июня 2014 года
Суббота, 5 июля
Когда он приходил к Ефремову и с восторгом 
произносил: «Потрясающий спектакль, на-
стоящий МХАТ!», Олег Николаевич, не глядя, 
закрывал спектакль. А если он восклицал: 
«Это какой-то ужас!», то Ефремов, будучи 
человеком талантливым, говорил: «Завтра 
пойду, посмотрю». В нашем случае вышло так 
же. Куратор Малой сцены пригласил меня к 
себе: «Борис Васильевич, вы прекрасно чита-
ете стихи – сделайте программу, выступайте 
с концертами. Ведь это не спектакль – это 
кошмар!» В итоге Ефремов пришел к нам на 
прогон, спектакль тронул его до слез… На 
худсовете все начали высказываться. Доходит 
очередь до куратора. Он, отлично понимая, 
что всем спектакль нравится, говорит: «Ну, 
сегодня намного лучше! Как вы выросли!» 
Ия Саввина подошла ко мне, поцеловала и 
сказала Ефремову: «У меня до сих пор руки 
дрожат от этого засранца». А спектакль не 
сходил со сцены 14 лет.
– Вы верите в судьбу?
– А как не верить? В театре был такой 
спектакль – «Тойбеле и ее демон» по пьесе 
Исаака Башевиса Зингера. Так вот, вскоре 
после премьеры ушли из жизни исполните-
ли главных ролей Лена Майорова  и  Сережа 
Шкаликов, а  Вячеслав Невинный тяжело 
заболел. Ко всему, что связано с демонами, 
лучше не приближаться.
– Знаю, что вы любите посещать 
антикварные лавки. Похвастаетесь по-
следним приобретением? 
– Купил в Питере в антикварном магазине 
вырезанную на деревянной доске «Мадонну 
с младенцем». Очень красиво! Беда в том, 
что ее зачем-то покрыли жутким блестящим 
лаком, и ни один растворитель его не взял. 
Сидел, очищал наждачной бумагой, стара-
ясь ничего не повредить.
– Вы ведете утреннее шоу «Доброе 
утро» на Первом канале, а за полити-
ческими новостями следите?
– Конечно! Меня очень волнуют события 
на юго-востоке Украины. Мое скромное 
мнение таково: если мы введем войска, 
за этим последуют катастрофические со-
бытия, которые коснутся не только нас, но 
и всей Европы. Лучший выход – подписа-
ние федеративных договоров. Кроме того, 
необходимо прийти к согласию по поводу 
русского языка. Зачем с пеной у рта дока-
зывать, что необходим только украинский 
язык? Ведь есть множество стран с двумя-
тремя государственными языками: Швеция, 
Бельгия, Финляндия… У всех один террор 
на уме – история никого не интересует.
Беседовала Анна АБАКУМОВА. 
www.vokrug.tv
6.00 10.00 12.00 Но-
вости





10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Семь великих русских путе-
шественников
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы




00.20 Х/ф «Храброе сердце» 
16+







7.45 Соловки. Крепость духа
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Дневник чемпионата мира
11.40 Про декор 12+
12.40 14.30 Т/с «Гром» 16+
14.20 Вести-Урал
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.45 Д/ф
02.00 Х/ф «Круг обреченных» 
16+
04.05 Планета собак
6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели.. 16+
15.00 16.15 Т/с «УгРо-5» 16+
19.25 Х/ф «Грязная работа» 16+
23.00 Х/ф «Родственник» 16+
00.55 Школа злословия 16+
01.45 Дело темное 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 9.40 02.55 М/ф
7.15 7.35 8.00 8.30 9.00 9.35 М/с 
6+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 Студенты 16+
14.00 15.00 19.00 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 18.30 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «Водный мир» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
00.35 Большой вопрос 16+
01.10 Х/ф «Мой маленький ан-
гел» 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 04.35 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Время»
16.00 Комеди клаб 16+
23.00 02.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Развлечение» 16+
03.40 Т/с «Хор» 16+
05.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 23.15 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 6+
12.00 Легенды мирового кино
12.25 Сказки с оркестром. Г.-Х. 
Андерсен. «Соловей»
13.10 Гении и злодеи 12+
13.40 15.50 00.40 01.55 Д/ф
14.30 Пешком...




18.25 ХXIII церемония награжде-
ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот»
19.30 Вспоминая Николая Пасту-
хова. «Те, с которыми я...»








6.20 17.15 02.15 04.30 
Д/ф
7.50 Студенческий городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 М/с 6+
10.00 Теремок 0+
10.45 Уральская игра 16+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Скандал» 16+
16.45 «Дивс-экспресс» 6+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
18.15 Т/с «Дети Арбата» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
6.30 8.30 М/ф
7.00 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
9.00 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Полное дыхание» 16+
01.45 Х/ф «Махараджа» 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.35 
14.30 15.20 16.10 17.05 19.40 
20.40 21.30 22.25 23.25 00.15 
01.10 02.05 Т/с «Платина» 
16+
18.00 Главное
02.55 04.00 05.00 Х/ф «Обратной 
дороги нет» 16+
5.25 Х/ф «Финист- 
Ясный сокол» 6+
6.40 Мультпарад
7.35 Фактор жизни 6+
8.10 Т/с «Мамочки» 12+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.40 04.15 Д/ф
11.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 16+
17.20 Х/ф «Анютино счастье» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 12+
00.15 Х/ф «Личный номер» 16+
02.15 Х/ф «У опасной черты» 16+
05.10 Д/с
6.35 10.25 12.45 
15.05 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
8.40 9.55 20.15 Астропрогноз 16+
8.50 21.40 Технологии комфорта
9.30 21.20 Автоnews 16+
10.00 20.20 В центре внимания 
16+
10.20 21.15 ЖКХ для человека 
16+
17.15 Большой футбол
17.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая транс-
ляция
20.40 Квадратный метр 16+
22.55 Волейбол. Мировая лига. 





04.55 6.20 Моя планета
05.50 Человек мира
5.00 Х/ф «Война» 16+
6.20 Х/ф «Монгол» 12+
8.30 Концерт «Нас не 
оцифруешь»
10.30 Пиршество разума 16+
11.30 Тайна вредного мира 16+
13.30 Всем смертям назло 16+
14.30 Звездолет для фараона 
16+
15.30 Анатомия чудес 16+
17.30 Вселенная на ладони 16+
18.30 Планета обезьяны 16+
19.30 Приключения древних су-
ществ 16+
21.30 Боги подводных глубин 16+
22.30 Ложная история 16+
00.30 Х/ф «Под откос» 16+
02.10 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» 16+
04.30 Т/с «Вовочка-4» 16+
7.05 13.10 04.05 
Большая наука 
12+
8.00 20.00 02.00 Новости
8.40 14.30 Гении и злодеи 12+
9.05 20.40 Большое интервью 12+
9.35 10.15 10.40 10.55 15.00 15.40 
17.40 18.00 Д/ф
11.25 Полигон 12+
12.15 Социальная сеть 2.0 12+
14.05 Студия «Здоровье» 12+
16.10 00.30 Х/ф «Слон» 12+
18.30 Человек с киноаппаратом 
12+
21.05 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев» 16+
22.55 Х/ф «Придел ангела» 16+
02.40 Большая страна 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
05.00 Прав? Да! 12+
06.30 Х/ф «Чехов и КО» 12+
Воскресенье, 6 июля
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Четверговый номер (до востребования) -      45-28    271-68
Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -     90-50      543-00
Коллективная подписка с доставкой -          102-50      615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –        39-00      234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -           49-00      294-00
Электронная версия -                 100-00      600-00
ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -      160-00    960-00
Четверговый номер с доставкой  -            60-00    360-00
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов
Почта России
До почтового ящика –      189-99   1139-94
До востребования -      131-54     789-24
Четверговый номер (до ящика) -         71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -      43-28      259-68
Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -             78-00        468-00
Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России
До почтового ящика –        114-69     688-14
До востребования -          82-45     494-70
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -           70-00        420-00
С доставкой адресату -               80-00        480-00
ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -               110-00      660-00
Воскресенье, 6 июля
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 13.30 19.20 Орел и решка 
16+
11.30 17.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Ревизорро 16+
15.00 23.10 Взрослая неожидан-
ность 16+
18.20 Орел и решка. Шопинг 16+
22.10 Большая разница 16+
01.20 1001 ночь 18+
03.15 Ютьюбинск 16+
04.15 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Ветер «На-
дежды» 12+
9.45 Х/ф «В одно пре-
красное детство» 12+
11.00 Служу России!
11.45 15.10 Т/с «Морозов» 16+
15.00 20.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
20.10 Д/с
23.35 Т/с «Россия молодая» 12+
05.15 Х/ф «Дети как дети» 12+




10.25 Воспоминания неудачника 
16+
12.25 20.15 Жестокие игры 16+
14.10 Сердцеед 16+
16.00 Дерево 16+




04.05 Уж кто бы говорил-3 12+




9.50 Расписание на послезавтра 
12+
11.15 Спето в СССР 12+
12.00 18.00 00.10 06.00 Утренняя 
почта 12+
12.30 Маски в больнице 16+
12.50 18.55 Гостья из будущего 
6+
13.55 Музыкальная история 12+
14.00 Рождественские встречи, 
театр песни Аллы Пугачевой 
12+
16.50 Бомонд, Алла Пугачева 16+
17.15 23.25 05.15 Спето в СССР 
12+
18.30 Маски на свадьбе 16+
20.00 Голубой огонек
21.50 Семь невест ефрейтора 
Збруева 12+
00.40 Маски на секретном объ-
екте 16+
01.15 История одного подзатыль-
ника
01.55 Музыкальная история 12+
02.00 Двадцать пять лет в кино. 
Народная артистка СССР Ф. 
Г. Раневская 6+
03.40 Медведь 6+
04.25 Эта неделя в истории 16+
04.55 Года Чаплина 6+
06.30 Маски на киностудии 16+
06.55 Волшебная сила 12+
6.00 05.15 М/ф
7.30 Х/ф «Летние 
впечатления о планете 
Z» 12+
10.30 Х/ф «Ученик Мерлина» 
12+
14.15 Х/ф «Супермен-2» 12+
16.45 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» 16+
19.00 Х/ф «Каратель» 16+
21.30 Х/ф «Каратель: территория 
войны» 16+
23.30 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 16+
03.30 Х/ф «Баллада о доблест-





7.45 Х/ф «Прорыв» 12+
9.30 Х/ф «Строптивая мишень» 
16+
13.30 Что скрывают страховщи-
ки? 16+
14.30 Что скрывают парикмахе-
ры? 16+
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
17.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
16+
19.30 02.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период» 16+
21.00 Анекдоты 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.40 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
03.30 Х/ф «Клуб счастья» 16+
8.00 8.45 16.50 
17.40 02.40 03.30 
Мерлин 12+
9.30 10.20 Тайны Вселенной 6+
11.10 12.25 13.45 Ангел или демон 
16+
15.10 16.00 Ангел 16+
18.30 19.20 20.10 21.00 21.50 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Грань 
16+






13.45 21.45 Снукер 0+
15.45 Автогонки 0+









9.00 03.00 Снукер 
0+
11.35 12.15 14.00 15.15 23.30 04.15 
05.15 Велоспорт 0+
12.30 Дартс 0+
13.45 17.15 19.00 Футбол. Брази-
лемания
15.30 18.00 Супербайк 0+
16.30 Суперспорт 0+
17.30 Гран-при. Серия. Сильвер-
стоун. Гонка №2
19.15 Суперсток 0+
19.45 Конный спорт 0+







8.50 22.35 Наука о еде 12+
8.55 22.40 06.30 Игра слов 12+
9.25 23.10 07.00 Косметолог и я 
12+
9.55 23.40 07.30 Хирургия 12+
10.25 00.10 Женское здоровье 
12+
10.55 00.40 Что мы носим? 12+
11.25 01.10 Стресс в большом го-
роде 12+
11.55 01.40 Терапия 12+
12.25 20.00 02.10 Кабинет красо-
ты 12+
12.55 03.05 Целительница 12+
13.20 03.30 Оздоровительный 
туризм 12+
13.50 04.00 Метеозависимость 
12+
14.20 04.30 Сбросить вес 12+
14.45 04.55 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.15 05.25 Витамины 12+
15.30 Едим правильно 12+
16.00 Первая помощь 12+
16.15 Здорово и вкусно 12+
16.30 Качество жизни 12+
17.00 Осторожно: подросток! 
12+
17.30 Парадоксы познания 12+
18.00 Победа над собой 12+
18.30 Стрессотерапия 12+
19.00 Все о человеке 12+
19.30 Гимнастика 12+
20.30 Дышите правильно 12+
20.45 Медицинский телегид 12+
21.15 Спортивные травмы 12+
21.45 Секреты долголетия 12+





9.20 23.55 Дачники 12+
9.50 Коллекция идей 12+
10.00 23.30 Дом в XXI веке 12+
10.25 01.50 05.30 Усадьбы буду-
щего 12+
10.55 06.00 Горожане будущего 
12+
11.50 06.55 Хозяин 12+
12.20 07.30 Миллион на чердаке 
12+
12.50 Тот, кто ищет 12+
13.15 Тихая охота 12+
13.45 19.35 Приглашайте в гости 
12+
14.00 Цветочные истории 12+
14.15 04.45 Интерьерные превра-
щения 12+
14.40 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
15.10 02.45 Пруды 12+
15.40 04.15 Ландшафтный дизайн 
12+
16.10 Подворье 12+
16.25 Жизнь в деревне 12+
16.55 Сравнительный анализ 16+
17.25 05.10 Дворовый десант 12+
17.45 03.45 Я - фермер 12+
19.05 Дачники 12+
19.50 Отчаянные антиквары 12+
20.35 Деревянная Россия 12+
21.05 Живем за городом 12+
21.35 Беспокойное хозяйство 12+
22.05 Террасы и беседки 12+
22.30 Домашняя экспертиза 12+
23.00 Огородные вредители 12+
00.25 Дачный сезон 12+
00.50 Идеи для вашего дома 12+
01.20 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Скорая садовая помощь 
12+
7.00 11.55 В теме 16+
7.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.25 Почему он..? 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Звезды без пафоса 16+
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Тутси» 0+
20.30 Барышня-крестьянка 12+
00.30 Х/ф «День сурка» 12+
02.30 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
9.45 13.35 17.20 
17.35 22.40 23.55 
03.05 05.05 06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
11.30 Воображариум
12.00 Х/ф «Принцесса Лилифи в 
стране единорогов»
13.10 Лентяево
15.00 Х/ф «Не покидай...»
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Почемучка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
01.50 Х/ф «31 июня» 12+
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.05 06.40 М/с 6+
12.15 М/ф
15.45 М/ф «Ходячий замок»
18.00 М/ф «Тайна Мунакра»
20.00 Х/ф «Пиноккио»
21.25 Муз/ф «Звездная болезнь»
23.05 Х/ф «За бортом» 12+
01.20 Х/ф «Город Эмбер» 12+
03.10 03.40 04.10 04.40 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
05.15 05.40 06.10 Т/с «Лив и Мэд-
ди» 12+
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ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего семей-
ного бюджета и своевременного получения свежих номеров 
газеты редакция предлагает воспользоваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать с 
«Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редакции по 
адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.
Стоимость этой услуги:
Получение в киоске -    122-00  732-00
Четверговый номер -     49-50  297-00
Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»):
№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом
По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62
 опасные удовольствия
Страсть к загару 
принесла смерть
31-летняя российская модель Анна 
Литвинова, представлявшая в 2006 
году Россию на международном 
конкурсе красоты «Мисс Вселенная», 
скончалась в одной из онкологических 
клиник в Германии от меланомы, со-
общает интернет-издание Life News. 
Врачи считают, что тяжелое заболе-
вание кожи возникло у девушки из-за 
негативного влияния на организм уль-
трафиолетовых лучей.
Известие о смертельном недуге за-
стигло Анну врасплох. Во время одной 
из плановых проверок врачи поставили 
страшный диагноз. К этому времени 
болезнь была уже запущена, пишет 
интернет-издание.
Близкие винят в случившемся страсть 
участницы конкурсов «Мисс Вселенная» 
и «Мисс Россия» к поездкам в экзоти-
ческие страны. По их словам, девушка 
очень любила солнце, пляжи, солярии 
и золотистый загар. 
Women.ru
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Экономь на электроэнергии –  
снижай себестоимость продукции 
Оптимизация себестоимости – это задача, которую любому пред-
принимателю приходится решать ежедневно. В большинстве 
случаев камнем преткновения на пути к снижению цены произ-
водства товара или услуги становится плата за электричество. 
Существующая модель оптового рынка электроэнергии не позволя-
ет с абсолютной точностью прогнозировать затраты на этот ресурс для 
бизнеса, а значит, провоцирует риск снижения прибыли предприятий. 
Впрочем, сегодня есть возможность зафиксировать стоимость элек-
тричества на длительный срок. Подобное предложение на территории 
Свердловской области реализует независимая энергосбытовая компа-
ния ООО «ЕЭС.Гарант». При заключении договора устанавливается по-
стоянный тариф на поставляемый клиенту ресурс. Это предоставляет 
следующие преимущества:
• Страховка от неконтролируемого роста цен на электричество.
• Высокая точность прогнозирования расходной части бюджета.
• Нивелирование рисков возникновения кассовых разрывов.
Кроме того, сотрудничество с ООО «ЕЭС.Гарант» позволит сэконо-
мить время предпринимателя. Сроки заключения договора, выстав-
ления платежных документов, доставки счетов-фактуры максимально 
сокращены, в том числе, за счет электронного документооборота. 
Возможно также предоставление дисконтов в случае предоплаты. 
При этом ООО «ЕЭС.Гарант» предлагает комплексные решения по 
снижению затрат на коммунальные ресурсы, уменьшению их потерь 
при транспортировке, модернизации производства. Все работы ком-
пания осуществляет самостоятельно «под ключ». Поставщик готов ин-
вестировать в эти решения собственные средства. Клиент возвращает 
вложения из суммы, которую он экономит в результате проведенных 
мероприятий.
Для многих предприятий проблемой становится фиксация объема 
расходуемых коммунальных ресурсов. Независимый поставщик элек-
троэнергии предлагает организовать единый учет газа, воды, тепла 
и электроэнергии (мощности). Услуга «Главный энергетик» позволяет 
бизнесу получить качественный и точный контроль за используемыми 
коммунальными услугами в режиме «одного окна», что также помогает 
упростить процедуру формирования счетов.
Получить консультацию 
о продуктах компании можно по тел.: 
(3435) 47-16-89, 47-17-24, 47-16-84
РЕКЛАМА
В предстоящем сезоне за 
«Спутник» будут выступать 
три легионера, сообщает сайт 
ВХЛ. Чех Томаш Курка (на-
падающий, 1981 г.р.) перешел 
из клуба «Кардиф Девилс» 
Британской элитной хоккей-
ной лиги. Финн Роопи Ранта 
(нападающий, 1988 г.р.) играл 
на родине во втором диви-
зионе, а его соотечественник 
Тони Дальман (нападающий, 
1979 г.р.) – в казахстанском 
«Арыстане». Курка и Дальман 
провели несколько матчей за 
свои национальные сборные.
Кроме того, достигнута до-говоренность о переходе в «Спутник» с двукратным 
чемпионом России в составе 
магнитогорского «Металлурга» 
Русланом Нуртдиновым (напа-
дающий, 1980 г.р.) Воспитанник 
уфимского «Салавата Юлаева» 
прошлый сезон начал в КХЛ, сы-
грав за новокузнецкий «Метал-
лург» 8 матчей, а завершил его 
в краснодарской «Кубани» (34 
матча, 10+7). 
Полностью сформирована 
вратарская линия: компанию 
Александру Хомутову и Юрию 
Николову составит Юрий Лав-
рецкий (1989 г.р.) из волжской 
«Ариады». В сезоне-2011/12 
он провел три матча за «Спут-
ник-2» в первой лиге, не сумел 
пробиться в команду мастеров 
и перешел в пермский «Молот-
Прикамье». 
Значительно обновится обо-
рона команды. Из «старичков» 
остались Антон Алексеев, Яков 
Ищенко, Александр Богданов и 
Владислав Воропаев. Евгений 
Шалдыбин завершил карьеру 
игрока и теперь будет работать 
вторым тренером. Вернулись в 
Нижний Тагил Дмитрий Позин 
(1983 г.р., «Южный Урал», Орск) 
и Денис Смелик (1990 г.р.), ра-
ботавший помощником Владис-
лава Хромых  в «Юниоре-Спут-
нике». Станислав Боровиков 
(1988 г.р.) перебрался из смо-
ленского «Славутича» (РХЛ), а 
Евгений Гевель (1991 г.р.) – из 
пензенского «Дизеля».  Про-
смотровые контракты подписа-
ны с  Олегом Елисеевым (1988 
г.р., курганское «Зауралье»), 
Дмитрием Мишениным (1991 
г.р., саратовский «Кристалл»), 
Дмитрием Рыжковым (1994 г.р., 
уфимский «Толпар», МХЛ) и вы-
ступавшим в прошлом сезоне 
Олегом Колесниковым.
В атаке будут играть Виталий 
Жиляков, Роман Козлов, Миха-
ил Устьянцев, Денис Гурьев, Егор 
Рахимулин и Сергей Чистяков. 
Вновь наденет форму «Спутни-
ка» Дмитрий Трусов (1984 г.р.), 
игравший за нашу команду в 
2008-2010 и 2012-2013 годах. 
На просмотре Асхат Рахматул-
лин (1978 г.р., курганское «Зау-
ралье»), Арсений Стоякин (1994, 
курганский «Юниор», МХЛ), Мак-
сим Чиглинцев (АХЛ). На заметке 
у тренеров и два местных воспи-
танника из молодежной команды 
-  Артем Железков (1996 г.р.) и 
Никита Титов (1995 г.р.)
Напомним, главным трене-
ром команды назначен Евгений 
Галкин. В том году он возглавлял 
челябинский «Челмет».
Тагильские хоккеисты вый-
дут из отпуска 14 июля и после 
прохождения медицинского ос-
мотра проведут сбор в Ново-
уральске. К ледовым трениров-
кам приступят 24 июля. С 10 
по 14 августа во Дворце ледо-
вого спорта им В.К. Сотникова 
пройдет предсезонный турнир 
«Кубок Уралвагонзавода». Со-
перниками «Спутника» станут 
курганское «Зауралье», челя-
бинский «Челмет» и «Ямальские 
Стерхи» из Ноябрьска (РХЛ). С 
26 по 30 августа наш клуб будет 
бороться за «Кубок губернатора 
Оренбуржья» в Орске. В сорев-
нованиях также примут участие 
местный «Южный Урал», «Чел-





Три иностранца и чемпион России
Дмитрий Трусов (слева) и Яков Ищенко - снова одноклубники.
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Астрологический прогноз  
на 30 июня - 6 июля
ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)
Наступает прекрасное время 
для любви и творчества Овнов. Хотя 
эстетическое восприятие мира будет 
превалировать, однако дела земные 
не дадут о них забыть. И все же по-
старайтесь уделять больше времени 
музыке, искусству, чтению. В этот пе-
риод это не просто доставит вам удо-
вольствие, но также обнажит и акти-
визирует ваши доселе скрытые талан-
ты. Успехов! 
Благоприятные дни - 2, 3, 6 
Неблагоприятные дни - 4 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
Сейчас Тельцам стоит подумать 
о будущем и разработать стратеги-
ческий план действий, придержива-
ясь которого, вы можете, несмотря 
на кризис, подняться по карьерным 
ступенькам, заработать денег и зна-
чительно поднять свой материальный 
уровень. С воплощением важных про-
ектов и инвестициями можно повре-
менить. Зато в приобретении крупных 
покупок не прогадаете. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 30 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецы, подготовьтесь! В эти 
дни многим из вас придется сдать се-
рьезный экзамен на умение работать 
в коллективе. Займите продуманную 
позицию, кто-кто, а уж вы умеете из-
бегать острые углы и легко завоевы-
вать симпатии окружающих. На но-
вые проекты пока лучше не бросать-
ся. А вот от приглашений в театр, на 
выставку или на презентации не отка-
зывайтесь! 
Благоприятные дни - 1, 4 
Неблагоприятные дни - 2 
РАК
(22 июня – 22 июля)
У Раков наступает период плодо-
творной работы и интересных путе-
шествий. Полезные знакомства будут 
способствовать реализации самых 
смелых мечтаний. Принять правиль-
ные решения поможет интуиция, а 
потому не игнорируйте ее подсказок. 
Ваше настроение и самочувствие - на 
высоте, жизнь - динамична и плодо-
творна. Что еще надо, чтобы чувство-
вать себя счастливым? 
Благоприятные дни - 1, 3, 6 
Неблагоприятные дни - 2
 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
В этот период от умения Львов об-
щаться и договариваться с людьми 
зависит их успех не только в работе. 
Контролируйте свои эмоции и пом-
ните о положительной роли компро-
мисса. По-настоящему летние силы 
природы пробудят в вас творчество и 
ваши задремавшие чувства. А ваш ду-
шевный подъем поможет легко найти 
выход из любых, даже самых запутан-
ных ситуаций. 
Благоприятные дни - 1, 4, 5 
Неблагоприятные дни - 2 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Планы Дев, возможно, не будут 
соответствовать жизненным обсто-
ятельствам. Не бойтесь непредви-
денных ситуаций на работе, они от-
кроют перед вами новые перспек-
тивы и поспособствуют вашим бу-
дущим победам. «Зоной особого 
риска» для вас в этот период ста-
нут финансовые вопросы (избегай-
те махинаций!) Работая над своим 
имиджем, вы почувствуете себя 
увереннее. 
Благоприятные дни - 30, 4, 5 
Неблагоприятные дни - 3 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Время несет полный успех Весам 
на всех фронтах! Непобедимыми для 
конкурентов вам помогут стать напо-
ристый Марс и спорый интеллектуал 
Меркурий. А Венера поддержит вас в 
любви (будет ли это серьезно - опре-
делять вам). Энтузиазма и энергии у 
вас достаточно, чтобы охватить все 
сферы жизни одновременно, попутно 
снимая с деловой стороны густые де-
нежные сливки. 
Благоприятные дни - 30, 1, 4 
Неблагоприятные дни - 5 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы как никогда активны 
и энергичны. Хандра нынче не для 
вас. Похоже, вам в эти дни придется 
побороться с людьми и обстоятель-
ствами. Но именно это поможет со-
вершить прорыв в работе и опередить 
конкурентов. Накапливайте душевные 
силы. Хорошо продумывайте новые 
идеи и программы их реализации - у 
вас появились все шансы стать буду-
щим миллионером. 
Благоприятные дни - 30, 1, 4 
Неблагоприятные дни - 5 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Вы готовы получать подарки от 
судьбы, Стрельцы? Успехи в работе 
будут поразительными, если станете 
прислушиваться к советам окружаю-
щих и коллег. Однако не будьте слиш-
ком доверчивыми и избегайте острых 
углов в общении. Известно, что благи-
ми намерениями дорога в ад вымоще-
на. Помните это, если придется при-
нимать или согласовывать в эти дни 
важные решения. 
Благоприятные дни - 30, 6 
Неблагоприятные дни - 3 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козероги! Не упустите это время, 
благоприятное для путешествий, для 
деловых и личных контактов. Ощуще-
ние счастья в любви, успехи в работе, 
уверенность в будущих проектах по-
зволят вам сохранить отличное на-
строение и не заметить мелких не-
урядиц. Созрели все условия для по-
иска новых перспектив. Верьте в свои 
силы - и вы добьетесь небывалых ре-
зультатов. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4 
ВОДОЛЕЙ
(21 января -19 февраля)
Обстоятельства могут вмешаться в 
воплощение планов Водолеев, одна-
ко это даст им время тщательно под-
готовиться к их реализации. Вы нахо-
дитесь на подъеме. Но ваше эмоцио-
нальное состояние нестабильно, и его 
перепады могут резко колебаться. А 
это значит, что пришло время влю-
бляться. Отложите серьезные дела, 
забудьте о проблемах и развлекайте 
себя любимых. 
Благоприятные дни - 1, 2, 5 
Неблагоприятные дни - 30 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Это время будет удачным для Рыб 
во всех отношениях. Проблемы на 
работе, неурядицы в личной жизни, 
неуверенность в своих перспективах 
- все осталось позади. Успех уже бли-
зок. Ваше постоянное стремление к 
совершенствованию в этот период бу-
дет вознаграждено по заслугам, хоть 
и заставит вас хорошо потрудиться. В 
ближайшем будущем вам будет чем 
гордиться! 
Благоприятные дни - 30, 4 
Неблагоприятные дни - 6 
www.afishka.31.ru
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ
сад в к/с «Березка», 337-й км, улица 4, уч. 
140, дом рубленый, металлич. гараж, са-
рай, теплицы, инструменты, инвентарь. 
Документы готовы. Тел.: 8-922-157-79-64
участок земельный, 12 соток, летний до-
мик, берег р. Тагил, кордон, место краси-
вое, дешево, СРОЧНО.
Тел.: 8-904-169-63-49, 33-67-48 
станок деревообрабатывающий, машину 
швейную, машину стиральную, пылесос, 
электродуховку, вилы-лопату «Чудо», ком-
байн кухонный, диски колесные, рычаги 
верхние и нижний для ВАЗа. Тел.: 41-48-
60 (вечер)
двигатель асинхронный, трехфазового 
тока, АО 41-6 220/380 V, 1,0 кВт, 32 кг, пайву 
алюминиевую под ягоды, 50-60 л.
Тел.:8-922-615-65-74, 35-25-66
холодильник BOSH, небольшой, диван, 
кресло-кровать, кровати деревянные, 2 
шт., кресло-каталку для перевозки боль-
ного (пр-во «Медтехника»), тумбу под TV.
Тел.: 92-76-15, 8-953-039-76-15
плиту газовую, двухконфорочную, с ду-
ховкой, новую. Тел.: 35-25-66
обувь: полуботинки мужские, натуральная 
кожа, размер 42, 44, новые, ботинки муж-
ские, специальные, летние (разм. 41), цена 
по договоренности. Тел.: 8-904-388-80-54
цветок «Кодеум» высотой 1,5 м, недоро-
го, красивый, машину стиральную «Фея». 
Тел.: 8-950-659-98-67
шапку-ушанку, новую, с кокардой «хаки», 
лето, разм. 56 - 300 руб., брюки, пояс 78, 
103, 106, 117, мужские, новые, отечествен-
ные – 300 руб./шт., туфли новые, тряпоч-
ный верх, Вьетнам, разм. 43, туфли новые, 
разм. 44, туфли о/с, разм. 42, ботинки 
зимние, о/с, разм. 43 - 500 руб./шт., сапо-
ги болотные, о/с, разм. 40, ботинки кир-
зовые, новые, разм. 43, сапоги кирзовые, 
новые, разм. 42 – 700 руб./шт., валенки 
серые, с этикетками, разм. 43 – 1 тыс. руб. 
ВСЁ – С ДОСТАВКОЙ. 
Тел.: 8-912-212-08-68
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов и 
ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
МЕНЯЮ
3-комн. квартиру в центре, ул. Красно-
армейская, 38, 3-й этаж, на 1,2-комн. 
квартиру в этом же доме или на 2-комн. 
квартиру в этом районе. 
Предлагать средний этаж. 
Тел.: 8-950-198-68-92, 25-75-85
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, рояли 
– настройка, ремонт, реставрация, изго-
товление на заказ. Возможен договор на 
обслуживание концертных роялей. 
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38
Поиск и запись любых фильмов и музыки 
на заказ. Сканирование (фото, докумен-
ты и пр.) Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из ваших фото и видео. Оциф-
ровка ваших домашних архивов.  
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, 
фото и фотонегативов, слайдов, пласти-
нок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицированное 
решение любых бытовых проблем: сантех-




Сдал комнату в коммунальной квартире
«Я являюсь собственником комнаты в комму-
нальной квартире. Собственник двух других 
комнат самовольно, без согласования со 
мной, вселил туда своих знакомых по догово-
ру безвозмездного пользования. Имел ли он 
право это сделать?»
(Владимир Звонарев) 
- Нет, он такого права не имел. Правомочия по 
владению и пользованию общим имуществом в 
коммунальной квартире должны осуществляться 
собственниками комнат в коммунальной кварти-
ре по соглашению. Из вашего вопроса следует, 
что какого-либо соглашения между вами как соб-
ственниками комнат в коммунальной квартире о 
порядке пользования общим имуществом квар-
тиры (кухней, коридором, туалетом и ванной) 
не заключалось, в том числе между вами не был 
определен и порядок пользования общими поме-
щениями в квартире на случай передачи одним 
из собственников принадлежащих ему комнат в 
пользование другим лицам по гражданско-право-
вым договорам.
Казалось бы, порядок использования общего 
имущества в коммунальной квартире не урегули-
рован жилищным законодательством. Но в этом 
случае, в соответствии со ст. 7 ЖК РФ, к этим от-
ношениям применяются нормы ГК РФ об общей 
долевой собственности, в соответствии с которы-
ми владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее участни-
ков, а при недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом. 
Предоставление собственником комнаты в 
коммунальной квартире по гражданско-пра-
вовым договорам во владение и пользование 
этой комнаты другим лицам предполагает, что 
эти лица будут пользоваться и общим имуще-
ством в коммунальной квартире, а поскольку 
данное имущество находится в общей долевой 
собственности, то для обеспечения баланса 
интересов участников долевой собственности 
вопрос о пользовании общим имуществом на-
нимателями комнаты необходимо согласовать 
с другими собственниками жилых помещений 
в коммунальной квартире. Если такое согласие 
не достигнуто, то порядок пользования общим 
имуществом устанавливается судом.
На основании изложенного рекомендуем вам 
направить совладельцу квартиры письменную 
претензию, в которой предложить ему выселить 
жильцов из квартиры, а в случае его отказа – об-
щайтесь в суд с иском в порядке гражданского су-
допроизводства. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
 советует адвокат Игорь Устинов
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9-летняя Арина Вольфсон и 11-летняя Анастасия 
Евсина участвовали во всероссийском конкурсе 
маленьких моделей LITTLE TOP MODEL of RUSSIA 
в Москве. Это один из самых престижных проек-
тов в мире детской моды. Соревновались 40 юных 
красавиц из разных городов страны. Тагильчанки, 
для которых это был первый в жизни серьезный 
конкурс, несмотря на отсутствие опыта, сумели 
покорить жюри: Арина стала победительницей в 
номинации «Мисс артистичность», Настя – «Мисс 
очарование».
Еще полгода назад обе девочки о подиуме и не мечтали: учились в школе, занимались творчеством  в  кружках .  Все  изменило 
объявление о  проведении в  Нижнем Тагиле 
городского конкурса «Топ-модель по-детски». Его 
организовали модельное агентство Александра 
Черноголова и местное отделение «Молодой 
гвардии» Единой России».  Приглашались все 
желающие в возрасте от 6 до 16 лет. 
-  Мы получили 250 заявок,  -  рассказывает 
Александр Черноголов. – Причем девочки, которые 
занимаются у нас в агентстве, не могли принимать 
участие. В итоге отобрали 16 человек, из которых 
впоследствии осталось 14. Они были разделены 
на три возрастные группы. К выступлению на 
городском конкурсе девочки готовились полтора 
месяца. Занимались с хореографами, режиссерами 
и фотографами. 
Победительницами в своих категориях стали 
Арина Вольфсон, Арина Кислицина и Анна Суюшкина. 
Анастасия Евсина получила приз зрительских 
симпатий. Члены жюри единогласно решили, что 
в Москву представлять Нижний Тагил отправится 
Вольфсон. Но приятный сюрприз ожидал и Евсину: 
директор холдинга «Экорадио» и «Русское радио - 
Нижний Тагил» Ирина Пудовкина и директор салона 
красоты «Кристина» Алла Волчкова посчитали, что она 
тоже достойна участия во всероссийском конкурсе, и 
выступили спонсорами.
- Настя с одноклассницей сами написали на сайт 
организаторам городского конкурса, им ответили и 
пригласили прийти, - вспоминает мама юной модели 
Оксана Станиславовна Евсина. – Я ее отговаривала, 
просила хорошо подумать. Дочь отвечала: «Я хочу 
попробовать. Почему ты в меня не веришь?» После 
этого я поняла, что надо дать ребенку шанс. Тем не 
менее, к затее относилась с недоверием. Но, когда 
увидела, как сотрудники агентства занимаются с 
детьми, все сомнения отпали. Родителям не запрещали 
присутствовать на репетициях, все было на наших 
глазах. Обычные девчонки превратились в принцесс: 
научились красиво ходить по подиуму, примерили 
шикарные наряды, узнали о модных тенденциях. 
В Москву юные тагильские красавицы отправились 
с хорошим настроением, уверенностью в собственных 
силах и мечтой о победе. Сопровождавшие их взрос-
лые – Оксана Евсина и хореограф агентства Анастасия 
Разуваева – волновались гораздо больше, чем сами 
модели. График был очень насыщенным: тренировки, 
мастер-классы, дефиле, фотосессии. Участницы со-
бирались к 10 утра, а домой расходились в половине 
девятого вечера. Но, как заверили девочки, совсем не 
уставали, потому что все очень нравилось, было дей-
ствительно интересно.
- Одежду для дефиле предоставляли организаторы, 
- продолжает Оксана Евсина. – Нас просили только при-
везти белые туфли. Арине они пригодились, а Насте нет. 
Выяснилось, что нужны босоножки определенной фир-
мы. Пришлось побегать и поискать. Нужного размера 
так и не нашли. Но, к счастью, мы не одни такие ока-
зались, поэтому разрешили купить другие босоножки. 
Останутся теперь на память о конкурсе. 
Кроме участия в дефиле юные модели представили 
визитные карточки и творческие номера. Тагильчанки 
своими выступлениями остались довольны. 
- Я знаю, что в Москве сделала все на десять баллов 
из десяти, - не скрывает Арина Вольфсон. – Никакого 
страха не было. Готовилась серьезно, даже в школе ста-
ло хуже получаться, хотя год закончила на все пятерки. 
После репетиций дома занималась дефиле и оттачива-
ла «визитку», стихи для меня написала мама. Конкурс 
понравился, хотелось бы еще поучаствовать в подоб-
ном. Познакомилась с мальчиком, который снимал-
ся в рекламе кока-колы, и с Ариной Даниловой из шоу 
«Голос. Дети». А один фотограф мне сказал, что я могу 
стать моделью, он это видит.
Но у самой Арины другие планы. Подиум для нее 
лишь одно из многочисленных увлечений. Ученица шко-
лы №45 - круглая отличница, победительница детских 
научно-практических конференций, занимается баль-
ными танцами, поет в фольклорном ансамбле, посеща-
ет художественную школу. По словам Арины, конкурс 
моделей для нее - возможность показать себя. Миро-
вой славой не грезит, хотя, честно признается, хотела 
бы увидеть собственный портрет на обложке журнала. 
Настя Евсина учится в политехнической гимназии, 
закончила четвертый класс. Занимается в танцеваль-
ном ансамбле. 
 - У меня был шок, когда узнала, что в Москву поеду, - 
признается девочка. - Очень обрадовалась, гордилась 
собой. А дома мне устроили праздник. В Москве было 
много девочек, которые уже не в первый раз принима-
ли участие в подобных конкурсах, но я об этом не дума-
ла и чувствовала себя уверенно. Не было ничего слож-
ного, со всеми заданиями справилась легко. Особенно 
понравился танцевальный мастер-класс, где нас учи-
ли флеш-мобу. А потом мы исполнили его на Красной 
площади. 
Представительницы агентства Александра Черного-
лова впервые принимали участие в конкурсе LITTLE TOP 
MODEL of RUSSIA. По словам директора, мероприятие 
полностью оправдало все ожидания: и по уровню орга-
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Неблагоприятное время  
для  проведения посева и посадки в июле:
С 29 июня (с 13.05) по 2 июля (до 2.20) – Луна во Льве.
С 11 июля (с 15.55) по 13 июля (до 15.55) – период полнолуния.
С 13 июля (с 9.10.) по 15 июля (до 8.55) - Луна в Водолее.
С 26 июля (с 2.50) по 28 июля (до 2.50) – период новолуния. 
С 26 июля (с 20.25) по 29 июля (до 7.10) – Луна во Льве.
зверобоя, крапивы двудомной, 
подорожника большого, пустыр-
ника, ромашки аптечной, суше-
ницы болотной, тысячелистника, 
водяного перца (во время цве-
тения).
7 июля (с 00.50) – 9 июля 
(до 6.45) – растущая Луна в 
Скорпионе, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ в саду и на 
огороде.
 9 июля (с 6.45) – 11 июля 
(до 9.00) – растущая Луна в 
Стрельце, знак Зодиака мало-
продуктивный. 
11 июля (с 9.00) – 13 июля 
(до 9.10) – Луна в Козероге, 
знак Зодиака плодородный, но 
необходимо учесть наступление 
периода полнолуния: 12 июля, 
в 15 часов 57 минут, наступит 
точная фаза - полнолуние. В пе-
риод полнолуния – с 11 июля (с 
15.55) до 13 июля (до 15.55) 
- не рекомендуется проводить 
обрезку деревьев и кустарни-
ков, прищипку овощных культур 
и окулировку, сажать и переса-
живать любые растения. 
13 июля (с 9.10) – 15 июля 
(до 8.55) – убывающая Луна в 
Водолее, знак Зодиака бес-
плодный, не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и 
кустарников, прищипку овощ-
ных культур и окулировку, са-
жать и пересаживать любые 
растения. 
15 июля (с 8.55) – 17 июля 
(до 10.30) – убывающая Луна 
в Рыбах, знак Зодиака плодо-
родный. Благоприятное время 
для любых работ в саду и ого-
роде. Хорошее время для кон-
сервирования фруктов, ягод и 
овощей.
17 июля (с 10.30) – 19 
июля (до 15.00) – убывающая 
Луна в Овне, знак Зодиака мало-
продуктивный. Дезинфициро-
вание теплиц и хранилищ, об-
работка почвы, внесение мине-
ральных удобрений, установка в 
плодовом саду дополнительных 
опор, рыхление и мульчирова-
ние почвы.
19 июля (с 15.00) – 21 
июля (до 21.45) – убывающая 
Луна в Тельце, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ благоприятное.
21 июля (с 21.45) – 24 июля 
(до 7.10) – убывающая Луна в 
Близнецах, знак Зодиака мало-
продуктивный. Не рекоменду-
Провести окончательное прореживание корнепло-дов: моркови и петрушки 
до 4 см, свеклы до 10-12 см, па-




хших и пожел тевших листьев в 
нижней части кустиков. На от-
крытой помидорной грядке к 20 
июля подготовить растения к 
заключительному этапу вегета-
ции. Прищипнуть верхушки, уда-
лить неплодоносящие веточки, 
уменьшить зеленую массу, снять 
крупные и средние, но еще зе-
леные, плоды, выламывать цвет-
ки и бутоны - они уже не успеют 
дать плоды, проделать сквоз-
ные продольные разрезы на 
нижней части стебля и вставить 
в расщелину распорку. 2-3 раза 
за месяц подкормить (как в от-
крытом грунте, так и в теплице) 
раствором коровяка, ку риного 
помета, можно с добавлением 
суперфосфата и золы.
Огурцы регулярно поливать 
раствором марганцовки, под-
кармливать раствором коровя-
ка (птичьего помета) раз в 10 
дней. Собирать уро жай каждые 
два дня. Поливать не чаще двух 
раз в неделю.
Укорачивать плети тыквы над 
третьим листом после завязи, 
выре зать боковые, не несущие 
плодов побеги. Оставлять на од-
ном рас тении не более трех за-
вязей. Поливать часто и обиль-
но, три раза подкормить.
При сборе земляники делать 
пометки (колышки) у особо уро-
жайных однолетних и двулетних 
кустов или кустов с особо круп-
ными плодами для выращива-
ния от них после сбора урожая 
посадочного материала (усов-
розеток). Укоренившиеся (2-3 
листа и белые корешки) ро зетки 
отсаживать на рассадную грядку 
для доращивания и накопле ния.
Собирая урожай смородины 
и крыжовника, обирать с после-
дующим захоронением или со-
жжением ягод, подпорченных 
огневкой.
При сухом лете обязательно 
полить, хотя бы один раз, кар-
тофель, малину, ежевику и, по 
возможности, другие кустарни-
ки, пионы.
Зорко следить за появлени-
ем вредителей: огневки, листо-
верток, листоедов у смородины 
и крыжовника, тли и листоедов у 
роз, личи нок и яиц белянок, со-
вок и капустной мухи у капусты, 
колорадского жука у картофеля. 
Механически уничтожать обна-
руженные личинки и яйцеклад-
ки. 
Продолжать удаление порос-
ли у малины, яблонь, облепихи, 
сливы и др. Систематически за-
ниматься прополкой и рыхлени-
ем на всех куль турах.
Пасынковать георгины, уда-
лять лишние побеги, идущие из 
земли. У гладиолусов выкапы-
вать и сжигать пожелтевшие и 
больные экземпля ры, поставить 
колья. У роз вырезать тонкую 
поросль и дички (пяти листные 
побеги).
Оставить на семена (по 1-2 
шт.) растения салата, кресс-
салата, лис товой горчицы, кори-
андра, редиса, укропа, петруш-
ки, сельдерея и др.
Кроме своевременных поли-
вок необходимы периодические 
прополки грядок, рыхление по-
чвы и подкормки растений. 
 29 июня (с 13.05) – 2 июля 
(до 2.20) – растущая Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплод-
ный. Не рекомендуется переса-
живать любые растения. 
2 июля (с 2.20) – 4 июля (до 
13.15) – растущая Луна в Деве, 
знак Зодиака малопродуктив-
ный. Хорошее время для сбора 
спелых ягод черники и земляни-
ки. Заготовка травы спорыша и 
листьев мяты перечной, пижмы, 
соцветий календулы (ноготков) 
в период их полного развития, 
бессмертника, плодов (семян) 
тмина.
4 июля (с 13.15) – 7 июля 
(до 00.50) – растущая Луна в 
Весах, знак Зодиака плодород-
ный. В рассадниках высадка лу-
ковичек лилии. В открытом грун-
те на цветниках деление корне-
вищ ирисов по окончании их 
цветения. Пикировка сеянцев 
двулетников. Выкопка луковиц 
тюльпанов, нарциссов и гиа-
цинтов.
Сбор травы донника лекар-
ственного (во время цветения), 
ется пересаживать любые рас-
тения. Прополка, уничтожение 
вредителей, борьба с болезня-
ми. Рыхление и мульчирование 
почвы. Прищипка и пасынкова-
ние овощных культур.
24 июля (с 7.10) – 26 июля 
(до 20.25) – Луна в Раке, знак 
Зодиака плодородный, но бла-
гоприятное время для работ в 
саду и на огороде продлится 
только до наступления периода 
новолуния - до 2 часов 50 минут 
26 июля. 
26 июля (с 20.25) – 29 
июля (до 07.10) – Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплод-
ный, кроме того, 27 июля, в 2 
часа 48 минут, наступит точ-
ная фаза Луны – новолуние. В 
период новолуния с 26 июля (с 
2.50) до 28 июля (до 2.50) не 
рекомендуется проводить посев 
и посадку, очень уязвимы кор-
невые системы растений..
29 июля (с 7.10) – 31 июля 
(до 21.25) – растущая Луна в 
Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный. 







«Как избавиться от муравьев, которых очень много в нашем саду?  Пробовали 
разные способы, но тщетно...»
(Сергей Ларионов)
Существует несколько проверенных способов избавления от муравьев на грядках 
и в теплицах. О самых простых и незатратных рассказала Татьяна Михалева, ее са-
довый участок находится в Большой Лае. 
 Итак, способ первый: мелком от насекомых «Машенька» (или аналогичным) нужно 
начертить на дощечках полосы. Раскладываете дощечки у муравейников или прямо 
на них. 
Второй способ: следует взять любой препарат от тли, колорадского жука – обыч-
но их продают в ампулах. Развести в литре воды и через воронку влить внутрь мура-
вьиной кучи, буквально несколько миллилитров на каждую, накрыть полиэтиленовой 
пленкой на сутки.
И, наконец, последний простой способ – купить препарат «Гром» от муравьев и 
разложить гранулы там, где есть насекомые.
Середина лета характеризуется самыми высокими темпера-
турами как днем, так и ночью. Основные работы в саду и на 
огороде в июле – уход за растениями, начало уборки урожая 
ягод и ранних овощей. 
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«РОССИЯ»
по 2 июля 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
«СМЕШАННЫЕ» (12+)
«ТРАНСФОРМЕРЫ-4» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По  2 июля - «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (16+)
Приглашаем вас на закрытие фестиваля японского кино,  
которое состоится 25 июня, в 18.00.
На закрытии фестиваля будут присутствовать  представители общества  
«Россия – Япония», которые познакомят жителей города с японской культурой.
Состоится показ фильма «БУЛОЧКИ СЧАСТЬЯ».
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских художников Ивана 
Кириллова и Марии Подкопаевой) и коллекция русского народного костюма 
XIX-XX веков (по 30 июня).
• Персональная выставка тагильского скульптора Александра Иванова 
«Вечная иллюзия» (по 30 июня).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире») (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМЕНИ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 
29 июня, 15.00 - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
6 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа
Для вас работают муниципальные аттракционы:
Семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00  
Детский городок: с 11.00 до 21.00
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
«РОДИНА»
по 2 июля 
«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)




26 июня, ЧТ, 11.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА 
БАРОНА ФОН МЮНХАУЗЕНА», спектакль-игра (7+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка  «Быстрее, выше, сильнее»  
(по 30 августа) 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
 «Подводный мир» (по 15 июля) 6+
 «Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(по 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные строят» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Под созвездием Стрельца»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу С.Н. Поповой 
- по 30 июня) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Пароходных дел мастер» (по 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (по 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- по 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - по 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+  
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни: понедельник, вторник.





Площадка за КВДЦ «Современник», парк им. А.П. Бондина
Время Место Содержание
15.00 – 18.00  
парк им. Бондина
Показательные выступления воспитанников 
ДЮСШОР. 
Соревнования по силовым видам спорта
18.00 – 20.00 Соревнования по воркауту
17.00 – 20.00 парк им. Бондина Хип-хоп, брейк-данс. Выступления и баттлы
17.00 – 21.00
скейт-площадка 
на площади Славы 
Дзержинского района
Соревнования по скейтбордингу   
17.00 – 19.00 на точках парка  им. Бондина
«Тагильский Арбат» - общественные организации 









08.00-16.30 главная площадка - за КВДЦ «Современник»
Соревнования и показательные выступления 
по автозвуку






17.00 главная площадка - за КВДЦ «Современник»
Торжественное открытие Дня молодежи, 
анонсирование работы площадок.
Концертно-развлекательная программа с 
участием коллективов городского Дворца 
молодежи, победителей фестиваля творчества 
студенческой и работающей молодежи 
«Соцветие талантов».
Финал конкурса «Мотив успеха».
Розыгрыши призов от спонсоров Дня молодежи
20.00 – 21.00
Участие главы 
города С. К. Носова
Поздравительное слово главы города С.К. Носова.
 Выступление группы «30.02»  (г. Москва)
21.00 – 22.00 Танцевальная программа – диджей  (г. Екатеринбург)
 календарь соревнований
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
28-29 июня. Этап Кубка России. Гора Долгая, 9.30.
МАУНТИНБАЙК
18-29 июня. Этап Кубка России по даунхиллу. Гора Белая, 14.00 
и 13.30.
ФУТБОЛ
26 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 10-й тур. 
«Баранча» - «Форум-НТ» (стадион пос. Баранчинский; 19.00), 
«Юпитер-Высокогорец» - «Росметаллопрокат» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82; 18.00), «Регион-66» - «Металлург-
НТМК» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00), ФК «Гальянский» 
- «Высокогорец-Уралец-НТ».
27 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 10-й тур. 
«Алмаз» - «Салют» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а; 18.00), УМС – 
«Юность» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00), 
«Металлург» - «Фортуна» (стадион г. Нижняя Салда; 19.00).
28 июня. Чемпионат России среди мужских команд, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Шахтер» (Коркино). 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.
29 июня. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Старт» (Арти). Стадион «Уралец» (ул. Метал-
лургов, 1а), 16.00.
30 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 11-й тур. 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - УМС (стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82; 18.00), «Металлург-НТМК» - ФК «Гальян-
ский» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а; 18.00), «Росметал-
лопрокат» - «Регион-66» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 11; 18.00), 
«Фортуна» - «Форум-НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00). 
1 июля. Чемпионат города среди мужских команд, 11-й тур. 
«Баранча» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион пос. Баранчинский; 
19.00), «Салют» - «Металлург» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 11; 
19.00), «Алмаз» - «Цементник» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 
19.00).
1 июля. Первенство области среди команд игроков 1997-1998 г. 
р. Стадионы «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82) и «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 16.00.
1 июля. Первенство области среди команд игроков 2001-2002 
г.р. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 14.00.
2 июля. Чемпионат России среди мужских команд, третья лига, 
зона «Урал–Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Смена» (Екатерин-
бург). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.
ШАХМАТЫ
26 июня - 3 июля. Личный чемпионат Горнозаводского округа 
среди мужчин и женщин. Шахматно-шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109).
СТРИТБОЛ
28 июня. Чемпионат, посвященный Дню молодежи. Парк ДК им. 
И. Окунева (ул. Окунева, 1). 11.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
29 июня. Летний чемпионат города, 3-й тур. Стадион «Высоко-
горец» (ул. Красноармейская, 82), 19.00.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего 
определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово.  
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 проверено на кухне
С грядки – 
на стол 
Людмила Салманова, много и 
с удовольствием работающая 
на садовом участке, решила 
напомнить, что даже в нача-
ле огородного сезона, когда 
до обильных урожаев еще 
далеко, на грядках подрас-
тает разнообразное зеленое 
«сырье» для питательных и 
вкусных блюд. Возможно, с 
этим согласятся и читатели, 




Молодую свекольную ботву 
(500 г) порвать руками, миндаль 
(100 г) порубить.
Смешать ботву, миндаль, 
изюм (100 г), лимонный сок и 




Потребуется: ревень (500 г), 
сахарный песок (500 г), бананы 
без кожуры (200 г). Стволы ре-
веня очистить и нарезать кусоч-
ками длиной по 2 сантиметра. 
Смешать с сахаром и оставить 
на два часа. Добавить мелко на-
резанные бананы и на плите, по-
мешивая, довести до кипения. 
Убавить огонь и минут за пять 
довести до образования одно-
родной массы. Это вкусная на-
чинка для пирогов, пирожков, 
блинчиков. 
Джем можно сохранить и 
впрок. Для этого нужно разло-
жить еще горячую массу в про-
стерилизованные стеклянные 
баночки и быстро закатать. 
Торт  
из цуккини
Несколько цуккини (это ка-
бачки, не дошедшие до полной 
зрелости) натереть на мелкой 
терке. Добавить 4 яйца, соль, 
черный молотый перец по 
вкусу и немного муки, чтобы 
по консистенции получилось 
блинное тесто. Испечь на рас-
тительном масле тонкие блин-
чики. Для «крема» смешать и 
заправить майонезом размя-
тые плавленые сырки, натер-
тые на терке яйца и чеснок. 
Прослаивать блины, складывая 
их стопкой. Верхний смазать 
майонезом и обсыпать зеле-
нью петрушки. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Людмила Салманова.
 ОТВЕТЫ.  Голубика. Синекура. Вогул. Камлание. Рот. Око. Лак. Мука. Слово. Выходка. Участковый. Воевода. Труба. Колок. Аксельбант. Амазонка. Алентова. Бразилия. 
Хуан. Твен. Озверин. Гуревич. Навоз. Ион. «Железничар». «Роделинда». Течение. Трындычиха. Волчек. Дебора. Полип. Левон. Пюпитр. «Лексус». Пчёлы. Хумус. Варлам. 
Аукуба. Терем. Минус. Бессмертник. Комбуча. Реферат. Кукумария. Безобразник. Максим. Саморез. Нимфомания. Барс. Зархи. Золовка. Бруствер. Миозит. Век. Фок-
стерьер. Тундюк (тундук). Хор. Чернорубашечник. Хараре. Контрабандист. Покрышкин. Шабашник. Бобр. Ландыш. Бейсик.
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Профессор:
- Можете ли вы сказать что-нибудь о 
великих химиках XVII века?
Студент:
- Мне больно вам это сообщать, про-
фессор, но они все умерли...
26 июня
Международный день борьбы 
с  наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков
1940 Указом Президиума Верховно-
го Совета в СССР введены восьмичасо-
вой рабочий день, семидневная рабо-
чая неделя и уголовная ответственность 
за самовольный уход рабочих и служа-
щих с предприятий и учреждений.
1945 В СССР было введено звание 
Генералиссимус Советского Союза.
Родились:
1899 Мария Романова, русская цеса-
ревна, великая княжна, дочь последне-
го императора России. 
1927 Владимир Мотыль, кинорежис-
сер.
1940 Борис Хмельницкий, актер.
1944 Геннадий Зюганов, председа-
тель КПРФ, лидер ее фракции в Госду-
ме. 
Cегодня. Восход Солнца 4.58. Заход 
23.06. Долгота дня 18.08. 29-й лунный 
день. Днем +19…+21 градус, облачно, 
небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер юго-запад-
ный, 3 м/сек. 
Завтра. Восход Солнца 4.59. Заход 
23.06. Долгота дня 18.07. 30/1-й лунный 
день. Ночью +14. Днем +16…+18 градусов, 
облачно, дождь. Атмосферное давление 
743 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек. 
Сегодня слабые геомагнитные бури, 
завтра небольшие геомагнитные возму-
щения.
У Анфисы нет ни братьев, ни сестер. Кроме воспи-
тателей и друзей, которых она приобрела в дет-
ском доме, ей некому прийти на помощь в труд-
ную минуту. Анфисе нужны родители.
С древнегреческого языка имя девочки переводится 
как «цветущая». В августе Анфисе исполнится 14 лет. 
Она добрая и послушная, требует поддержки и внима-
ния. К взрослым относится доброжелательно, в кол-
лективе детей проявляет избирательность в общении. 
Участвует в массовых мероприятиях. 
Форма устройства: усыновление, опека (попечи-
тельство), приемная семья.
За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной политики 
по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 или по 
адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Анфиса –  
значит «цветущая»
Сегодня - последний день  
подачи заявок
«На площади у Дворца имени 
Окунева в предстоящую субботу 
будет стритбол. До какого срока 
принимаются заявки от участни-
ков?»
(Звонок в редакцию)
Как сообщили в БК «Старый со-
боль», последний день приема за-
явок на участие в III чемпионате го-
рода по стритболу на призы ОАО 
«Научно-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод» -  в четверг, 
26 июня, т.е. сегодня, до 18.00, по 
адресу: Пархоменко,37, тел. 42-00-
20; e-mail: sobol.junior@mail.ru.
Соревнования посвящаются Дню 
молодежи. Победители определят-
ся в 14 категориях, кроме этого тра-
диционно пройдет финал спартакиа-
ды по стритболу среди предприятий 
и производств ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация Уралвагон-
завод». 
Погода для стритбола отличная, так 
что присоединяйтесь!
Владимир МАРКЕВИЧ.
Ранние арбузы  
могут быть опасны
 «На прилавках магазинов по-
явились арбузы якобы свежего 
урожая. Именно так говорят 
продавцы. Возможно, такие 
ягоды-скороспелки не совсем 
полезны?»
(Анастасия Кротова)
Специалисты центра гигиены 
и эпидемиологии управления Рос-
потребнадзора сообщают: жители 
должны знать об опасности, которую 
таят в себе ранние арбузы.
Эти вполне аппетитные на вид 
ягоды могут содержать большую 
долю нитратов. Дело в том, что для 
ускорения  созревания такие арбузы 
растят под пленкой. Благодаря это-
му они становятся спелыми уже че-
рез два месяца после посадки.
 Но за столь короткое время арбу-
зы не успевают избавиться от нако-
пленных нитратов, которые присут-
ствуют в удобрениях, необходимых 
для быстрого роста. 
В ранних арбузах концентрация 
нитратов может превышать безопас-
ную норму в несколько раз.
Частое употребление продуктов, 
содержащих нитраты, приводит к на-
коплению тяжелых металлов в пече-
ни и почках, нитраты могут спрово-
цировать и онкологические заболе-
вания. Особенно вредны «нитрат-
ные» арбузы для детей и кормящих 
матерей.
Проверить арбуз на «нитратность» 
просто. Если опустить его мякоть 
в стакан с водой и растереть, то 
вода окрасится в розовый или крас-
ный цвет. Если арбуз хороший, вода 
только помутнеет.
Врачи предупреждают жителей: 
сезон массового созревания бахче-
вых культур еще не наступил.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
